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Centro Reptíblieajia Obrero. Huerto del Cotí' 
de 20. De siete a once de la noche.
5'P Distrito
hacienda, dotíde'Ies esperaba el látigo del capa 
Severiano V 4® íríjoles.^ jSl lépero ¡î refirCó los j
riesgos de la lucha .de. partidas, ’np obstante su 
salvajismo, a ja  negra miseria de su situación 
anterior. Y Méjico .se.siguió desagrando;.. .
Ydesaagrándoss coníinuará, -porque íOs d e - ; 
mócratas yankis no quieren intervenir y porgué : 
los ̂ generales' vencedores sólo piensan e n ' asé* j
Hú%
• Ollerías .32, portal, De once de ¡a mañana a , gurarsé eñ la Casa Rosada,. apoyándose en ia 




- Centro Republicano, Carrera de 
nos 52. De siete a nueve de la noche.
I 7P Distrito
f Plaza de Montes número 2, 2.°, planta baja. 
I De ocho y media a once de la mañana, de una a 
cinco de la tarde y de siete a diez de Ja lioché.
-  5.® Distrito,
PásíHo de Santo Domingo números del 26 
al 30. De ocho a diez dé la jiQche.
'ano de Doña Trifíidad, 17. De una de
tarde á  diez de la noche.
9P Distrito
Callejones 18, portal. De ocho a diez déla 
noche.
10.^ Distrito 
Centro Republicano Obrero. Calle de !á Hoz. 1 
De ocho de la mañana a cuatro de la tarde y de 
siete a.nueve de la noche.
- í ^ é  responsabilidad más grandé Id de Por- j* 
firio Diazlw. Esos ísórrores dé Méjico son obra f  
suya. P|ido hacer uno; gran nación y limitóse a 
perpetuar, por medio de! palo ;y. del cohecho, ; 
;un esta|o de cosas sccialmente absurdo. | 
¡Y todavía los mal enterados y los que no 
saben profundizar en la entraña de las cuéstio- !- 
nes que agitan el mundo, dicen que ha sido el 
único, el justiciero, el grande!... ^
No. E! único, fué Juárez, aquel indio infiexi-, 
¿ble, misericordioso, bravo y prudente a un ííem*
la pOliliSiiaO...
.; .É ' ■
Madrid.
. .LA PELÍQÜLA D t  EXITO SOBRENATURAL 
Secciones de tarde, S :: :: 4  Secciones de noche, 4
Coíítinúan numeradas las localidades pat;a la proyección de esta cinta 
ORDEN DEL ESPECTÁCULO:
-i|2 de la taí-de -y 7,̂ ^̂  ig4, 9 igg ^ 19 ;íi2 da la itoclse
F abián Vída^.
Ateeíla de Cm*los ñ^es (justo ai Basco España)
Hoy,, a las cuatro de la tarde, grap matinée con regalos y 16  cuadros, 16 
Segunda y última exhibicióu'de la monuméntal película de asombroso arte
En breve .TIIEOSCiKíl, .0 
Ginemadrama de Victoriano Sardou :: :
iSUCÉSD
(Los amores cte una 




£i l ik l l  M ililttiii ne de manifiesto este caso de inmoralidad intolerabíe....................
t .K b t ic a te M o iá te  iM M c o i  mS. 8Bite*.í ¿Para qué cqmentariós? ¿PoarSfrqüejar-
ds Aaáaliítfe y da mayor esporíasió» | se los monárquicos de que los republicanos
«gjíE s» {Censuramos a los Gobiernos déracttiál ré-
*  .í a "¿a js a |gim6n,:jCuando/ellds?patént|zaft 3SÍ $üs dcs-
J § | l  ■ ' Iaciertos, errofés é ínmot^Iidad^^ ¡ '
Sdáosasdenito y-bajo relieve'parg" orBaaseaSg-1 :
.<̂ í5,;inúíádbrie8l  mármoles,. ' l
Fabricapidn de toda clase sis objeto de, piedra sf»* I M r a  ^  &
y grunito;" ./ ¿- ^   ̂ ir '
reccasienda dpúbSíep nOjCOKítínda n^«nicH".| Hoy doñlíogo; de  dps á  oinco ^  lá tarde, 
m  paténtedps, ,,pn otras imlíadonea háp^-^ ^orl^e celebrará én elA rroyó dé !ó’s'Angeles la i 
sigsmo» fabíiean.es, íqá cuales dictan mucho sa ha- i-epublícána para Obsequiar cort una f
C R O M I C A
m
e» 6
calidad y colorido. ■ ■ t ■ j  t ~ i i ........-___  _ ____  . ^
Exposición; Marqués de Larfos, 12 I merienaa a los ninGS,y ninas de .las escue-^ AléjicoLpése^ su constitución libéralísima en ' de ciud^anos, su concienda.y el porvenir da
Fábrica: Puerto, 2.—M ALAGA. IJasiaicas. 'el pape!, es una nación sin consistencia étnica. bijos, apesar de todo esto, vencerá, como
Durahíe eí acto se hará también la dis-. Millones de indios mansos, transformados en vencido hasta aquí, la causa déla República; 
tiríbucióh'dé premios a los mismos; ; í peones minerofe y obreros da fábricas, viven Tesplandecerá usía vez más tarazón y alcanzarán k
ha comisión organizadora invita por ¿bajo la vigilancia de capataces salidos de la éxito los hombres de una colectividad poli* C
mesíicería y aometidós al yugo de un feudaíis- i® ®̂®4usción, repubiicana-sociallsía
Estamos en vísperas de librar una de esas ba­
tallas en que un pedazo de papel con uno o va­
rios nombres impresos, lleva en. sí las aspiracip- 
nes o deseos del ciudadano que lo deposita en 
Ja urna; es el cómputo, la síntesis de la idea de 
I mn puebloi es el anhelo silencioso que cae en- 
tre cristales, y con su silencio augusto ejecuta 
Jas transformaciones de !as cosas y da al pue- 
■ bio qué sabe manejar a| sufragio cpn honradez 
l Diez mi! víctimas y velntincinco millones de tríúnfo de sus derechos y la im-
'daños materiales. He aquí el balance de la úlíi- pl^taóíórt de su poder legitimo y soberano 
ma insurrección mejicana. Y los comentaristas ,, Spele ser ayep^turadp presagiar el resultado 
de estos dramáticos, su"eios escriben en ig .final de una lucha;es expuesto.lanzar profecías; 
preña eur pea que los hijes del Anahuac g5Io
púédén vivir bajn el despotismo, relatlvaméate anticipar que venceremos en la contienda, y 
ilustrado, de un Porfirio Díaz. . ; qu® apesaí" i®® V cortapisas que'‘opon-
pgan los, contrarios, aunque . exploten la triste 
Im!ser!ai de tinos cuantos desgraciados, que no 
¿Tienen razón? Veamos. r ven qué-'ál vender su votó Venden su dignidad
EL .FOMENTO ÍTOIISTBIAL ' T 
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Aboms completos para iodos bs cultims
Dt ceiMitóii y fiii
p r a NCís c o  l u q u e  r e p u l l o
0.9 .jf
. Llamo, la atención a! público en genera! y a - 
mis numerosos clientes que a.partir del l.° de '
ds hselios
trios, socieaaaes ooreras y  a  cuantas per-i .  ̂ , „ - .
Los re sían rad o res  pintados por sí m ism os! sonas simpaticen con la fiesta para que se  tiempos de la es
í anSfafi QCic’ftt*
; nuestro conducto a todos los correligioná;; su n   c tíaos i  a   l iis- v^uiii uviuu, »c uu^ u«-auymi!ai
' rióS' socledádes obferás y  a- cuantas oér- nio ngrarió desconócedor de las leyes, que aúp ¿de Málaga, que por su honradez y sus virtudes- rxi nos, socieaaacs ODierds_ y a cuantas per i«„ ¡se ha hacho merecedora del respeíoy déla ad- :
, , , . ___ Tari asistir
N uestras críticas de la restauración y f  ___  ______________ _
de sus hombres, aún la,s más serenas^ ias que ha dé reves1:ir gran ímporiánciá y 
más imparciales, las mejor d'octimeritádás, f jeninidad. . '
suéleñ ios dinásticos tacharlas de apasio-1 * 
nadas, de exageradas, de sistemáticas, d e ' 
sectarias, cuando no de antipatrióticas. ^
Pero los propios dinásticos, en algún 
descuido, en ciertos momentos de sinceri­
dad y siemjpre que se olvidan de sü papel, 
confirman nuestros juicios y  aportan datos
ios dependientes encargados, tiquét de la NA­
CIONAL con el importé de la compra, bien se 
haga individual o totalmente, durante cada día.
2 ® Estos cupones para que e! público ten­
ga opción a entrar en el concurso, precisa lo
, El acto de la inauguración de la Casa .. 
decisivos en que fundarla  más enérgica pueblo de Benagalbóu, se verifiGará el miércó' 
condenación del régimen de la ságuntada¿les 5 de Marzo ácíual, celebrándose además 
y  de las oligarquías que lo sostieneny lo 'con dicho motivo'ép la localidad un mitin de 
explotan acelerando la decadencia de E s- ' propagandá electoral d
el fin de la que fué una gran nación, no-socialista a las once de la mañana del men
miración de toda España
c , .  e  1 r» * X v Les b’ancos, inmigrantes establecidos, em -| No sba infundadifeestós espéranzas nuestras.
Ei §0nor S qI y OrtegA .concurrirá ui ucto pjegUos de las grandes Conipañfas extraTijeras, ‘ Así como ds la estabilidad de un edificio, se juz- 
.. SO- inglesas, ydiíldSralemanás,' criollos poseedores de sus cimientos, de la misma
f de leguas y leguas de terrenos vírgenes; accio- ¿ manera nuestros vaticinios están fuadameníadós 
í nistas de empresas explotadoras dé minas y de i sóbre bases de suficiente valer y garantía, para 
[ fábricas, son.una mindh'a, fida arlsíoéí'ácía' q u é p a l a b r a  venceremos no resulte avéníu- 
todo lo acapara'y túúfrucíú û (rada y sí sea algo ásí como el prólogo de una
5 Los Estados son patflniiinio de familias pode-lo^*'® ya está impresa.
C rosas, con cíieníéias á  üssiízá romana. Dichas |  Dos son los factores principalísimos con que 
I familias disponen da todos los resortes admi-i c o m o  razones déla cercana victoria: 
nistrativós, eclesiásticas, militare,s, políticos. I q u e  en Málaga sé h.a realizado hace 
Los rurales,-son sus guardiá.s neb'raSi f.sñQs ^  ideal qüe_debe r£ajizarseenb!)da,:E8pa-
En lo alto de esta oíigarqúia, encaramado ^armonía, él, actierdó la j  »  j  í - r* ■ j  t-s.
bre una pirámide de esdavf.s de hecho, libres, unión de todos los hombres que desean el triunfo üernardo Koatíguez (aonzáiez, don Diego In- 
según íaáieyes, estaba don Pírlirió^ Bravo sol-l4® la República y el engrandecímíeRto de la pa- fantes Gutiérrez, don Miguel Qambero, don
condición expongo.
»/t 4 1,1 -j ■ B^aalizaqdo cada mes se procederá'a unMarzo he establecido un mecho, pracíico y que sorteo, conteniendo en el mismo 30 bolas aüe 
pusds r^duncisr 6u bcncricios rnutuos s tod8 \ m9f csin los díds 1 si 30 inclusivGs v sorî pfidn 
la persona o familia que adquiera cuotidiana- resultará lógicamente i l u a f o K a ™ ^ ^  
me.i.e géneros de im establecimiento, bajo las s se pübiicará el mismo día y tendrá.derecho to- 
bases ycondiciones explicables.  ̂ 5 do comprador que consérve los tiquét diarios
4 P ki 1̂ ® • compras éfactuadas en \  a percibir las cantidades íntegrss en metálico
este establecimiento es imprescindible exigir a  ̂de las compras efectuadas el díaógua! a la bo­
la, agraciada.
.Toda persona que .estime sus intéreses debe 
visitar está casa, dónde aparte de este bene­
ficio obtenará otro más importante en los pre­
cios y calidad de sus artículos.
I^éflsa'eefi @eis@g:ai§».é.3Z
Aiina^éii CoSonlái@s y Uitramiarinos
W ñ ^U G m Ú Q  L lia iS E  R E P U L L O
Compañía, 6 0 ' y  6 S (PUBBTA
dal
- a e  ̂conmhcjón- república-^ ¿ado, desde qué derrocó a don Sebastián L e r d o y  áq«í están unidos hombres honrados que
pana,
En 1909 comenzaron ias gestiones para 
concertar un Tratado de comercio con Cu: 
ba. ¿Por qué no se ha llegado todavía a 
concertarlo?
Oigamos a un periódico dinástico tan ca- 
fificado como Imparcial. Es un magní­
fico botón de muestra el que nos ofrece en
las siguientes líneas, que bastan para juz­
gar a un régimen y a los defensores de ese  al centro electoral establecido en
. , , un junsponsulto descendiente de riojanos delp-í®titati con el apoyo y ias simpatías da un pue-
ci nado día. - _ CEspaña,—impuso a tiros y ntacheíazos un or-|| l̂®> S*̂® cansado de tropehp e inmoralidádes
berán invitados los Centros Republicanos y ,¿01̂  artificial, que complacía exíraordidar!a-fe^^ visto que lá acción republicana és la que 
Sociedades Obreras de Aimachar, Moclinejo,'ícente a los que iban a Méjico en busca de for-ÍP^®^® sus iRíereses y conducirlo
Totalán, Olias, Cala del Moral y Rincón dé la |porelcam inodelaÍibsfíad y delprogreso.Se-
Victoria, asistiendo una numerosa comisión deI Extinguió las facciones, bien fusilando, yatgundo, que desda que entraron esos hombres 
Málaga. ^  fnphibfatído para los cargos públicos a los más f eíí ias GorpOradonss administrativas, se ha vis
l l e p i i l l i i c a i l s a  |  temibles jefes de bando. Y fué 
Por la presente se invita a todos los e l e c t o - s u e l o  
res republicanos de Málaga.para que concurran"»>>.aus40.000 siempre que ^ funcionarios dei
Antonio Anillo García, don José Lopera More- | 
no, don José Martínez Albacete, don Manuel | 
García Jiménez, don Rafael Gabello, don Ra-| 
fael Blanco, don Diégó Laguna. I
Don Emilio Sánchez Alcoba, don Antonio! 
García Morales, don Francisco Jerez Martín, f 
don Manuel Pardo Medina, don Juan Santia­




Republicana, Plaza de los Móros 14, en el que 
de 12 a 4 de la tardé y de 9 a 11 déla  noche 
Jes serán facilitados cuantos dátos Ies sean pre 
clsos en Veláción con las próximas elecciones.
la Juventud ahajó sé rebelaban pidiendo más pan y más jüs:
Se ruega á ios señores apoderados
tlcia.
\ El país, bajo su .mando, progresó material- 
' mente, pero este progreso'’sóíd'sirvió para ha- 
icer más rica a la nriiioría oligárquica.
I  Las hácíéndas: 'siguieron con sus’ tapataces 
i esgrimidores da látigos, con sus jornales paga 
e ínter-'dos en fríjoles y
régimen:
«El Tratado de comercio entre España y 
Cuba nos conviene más a nosotros que a 
nuestra antigua colonia. España vende a 
Cuba unos cuarenta y  cinco millones de 
pesetas: Cuba a  España poco más de
quinientas mil, ho^ Estados Unidos desean ventores "del 6.® distrito, se sírvan tóncurrir al sus códigósobra del capricho 
que ese Tratado no se  concierte, con lo local del mismo, Carréra de Gapuchinós 52, huelgas eran reprimidas a tiro limpio. Las elec- 
cual pronto habrá sido suplantado nuestro hoy 2 de Marzo a las ocho y media de la dones fueron ppjás de caciques, acabadas me- 
' '  ' ' ■' noéhé, para tratar scbfó acotos de la campaña diante acuerdos que ño santííonabán las urnas.
electoral.—E! Secretario, Bartolomé ’Mohia‘ ,Y  así pasaron los años y no había pretjsa libre, 
ñez. I ni derechos indlvfdualés, ni la constitución re-
Iformada por Juárez, el: gran indio, j servía de 
Se ruega a los corfelígiónários que forman ̂  otra cosa que de pániailp. 
la Junta Mütiicipái ds Can junción Republicano
muñid- rique de la Cruz Moreno, don Francisco Vega 
pió cómo así mismo de todas las atencipaés y del Valle, don José Murciano Moreno, don José 
obligaciones que pesan sobre aquel; y todo y don Eduardo Gantes Vázquez, don Luis Ro- 
esto en un periodo que se puede decir que es bledo, don Manuel Alfaro, don Francisco Silva 
de ensayo de la transformación de la hacienda Grego, don Antonio Silva, don Ricardo Salce-
municipal. i do, don José González, don José Osorio, don con-
Esto, en tales circunstancias, viene a demos-1 Rafael Soto Heredia, don Antonio Serrano, | 4” azote endémico hasta qué acabe
:i Mon Rafael Manín' Tornero, don Luis Castillo f P®*" ® Pdi'aburrimiento. El contras-í
La, segunda fase de la guerra balkánica tie­
ne una característica bien marcada; la indeci­
sión. Díríase quélos dos adversarlos se han 
agotado en cuatro semanas da lucha mortífera" 
los aliados en la victoria, los túreds en la derro­
ta. La guerra en tales condicioné»
las dos fases de.
comercio en Cuba, como ha ocurrido en 
Filipinas.
No obstante, Cuba desea estipularlo por 
varias razones, aparte de la instintiva in­
clinación hacia la antigua metrópoli, la
¿«■Wdlente de semillas, cortfíi'arique'®! partido republicano es un elemento; d ' lH  f ® Uburri  
el ca ric  délos amos. L astre  orden, que puede gobernar porque sabe ad‘ Aldana, don Manuel, Rando Mañífti, dog Juan,
minlstrár. ¡don Antonio y dquF^lipe Ŝ aux, don Domingo I ® f
Estos son los elementos con que contamos ■ Garrido, don Ántónió Mercado, doni campaña tres hechas, apare-
para vencer, y para augurar la victoria. ¡Luis Arnuida Herrera, don José Somosierral^®®'^,^^*^*®*^®Y P̂ *" oibrto que sontos tres fa- 
Nóáotrosiremo»como siempre, á cumplir la!Gallardo, donJosé Somodevilla, don Sebastiáñ:)yb*^|b‘6s j lo s  turcos; la Inexpugnabiilidad dé 
ley y hacer que se cumpla, a que él süfragíóOáuregui Eriales, don'Manuel Leiva T r u j i l l o , • • j  ®1 herois-
sea fiel refléjo de las aspiraciones del pueblo!don Rafael Guerrero Villálva, don Rafael Gis-íh*to de lo»sitiados de Scutari defendiéndose co- 
soberano, a librar ia batalla con nuestros con-|bertSantamáría doii José Guerrero Benite^, I leones contra los ataques de servios v uioñ-
más fuerte de aquellas razones és que hay 
en Cuba muchos individuos e intereses es- Socialista del tercer d ís t r i t^ s e  slrv g. poj.f}r{o Díaz hubiese comprendido su pa
?mñolp<5 nue nesan en sentido fnvnrnble al a P®h habría aprovechado los largo» períodos
'^ ^ ““ '“ "“ . preaMéMalesde qpe disfrútara, iniciando la 
Tratado. D e .Uerte qjtó se el CaSO and* de la calle de Salinas. I transformación económica de sn país, tan digno
malo de que los españoles e tpatnados, lu- I de mejor suerte.
chando contra otras resistendas, consiguen Se suplica a los señorés interventores del sép-'l Méjico, nación inmensa, es susceptible de' 
I^ra Españu facilidades de un Tratado, a timo distrito, concurran hoy ^domingo a las cambios sociales que en Europa-encontrarían 
fin de seguir 5%ndo Chentes por 45 millo- ocho de la noche, ai Círculo Republicano de la resistencias .Invencibles. .. .
nes del trabajo españeí; y  es España la calle-de Salinas, para tratar de Jas próximas; Tiene tierras para iodos sus hijos, y es ab
elecciones. surdó que la iñmensa mayoría de éstos ño- po-
1». ' V sean nadp, que sean peones deJhaQlgnd^s, mi
Por disposlcmn « r ,  (ttc?idente: del Centro]ífrM/'fUrí» ao rthrprnc rpnúí',^1̂ r̂ rrftli áf»í'diartni ®: t̂®hsiórt éñoníle sigueii sin cultura.
En veíate años Porfirio Díaz ha podido crear
trarios en los Gomiciós, qqtgp 
el-momentó pr^éiSo para' *“ 
büca. •
! la libraremos en!don Eduardo Fabre, don Enrique-déi Pino Sar-t 
implantár la Repü- di, don Julio Cintora Bernabeu, don Manuel!
Díaz Sanguinettiy otros muchos correligíoria
F. Olivares.
que, no francamenté» sino por prócéídi- 
mientes indirectos rehúsa vender.
iPor qué? De las peticiones formuladas 
por Cuba, la qué rechaza el Gobierno es­
pañol es la relátiva a la adquisición de 
una cantidad dada de tabaco'cubario. De
■ instructivo de obreros repjibitcanos déj'éuarto
AAa«-'?n ola iííVsfa orpíiíaral -nfHmnfla NO lO llíl. fl€CilOj n9_
Conforme habíamos indicado» en e! expreso 
de ayer mañana llegó a Málaga nuestro queri­
do amigo y correligionario el ilustre diputado 
a Cortes por, esta ciudad, don Juan Sol y Orte­
ga,-acompañado del distinguido periodista señor 
____ Tato Amat, redactor de nuestro estimado coie-
duda-lga ^
pre-^l ; Etrecibimiento tributado al insigne repúblico
_  tenep-ínos y lá  tenacidad inquebrantable con 
1®1 de Andrínópolís ‘mántieneíi a
-.gjdisíancla a los ejércitos sitiadores. . ■
ríos cuyos nombres ño consignamos -por que- ‘l’?® ®® ’'®fi®í'® «1 sitio de Scütari las
harían interminable esa lista. |  n®tidas más fidedignas. son de que Ta plézp
Entre las comisiones de los pueblos records-1P?®de aun resistir por inuch i tiempo Los ser­
raos a don José Sánchez Ruiz, don Juan Martín Y los montenegrinos sé han esíreííádo re- 
Moya2_don Antonio Vega y otros de Alhaurín Pft.Has yeces contra-aquelia fortaleza y en el
corriente a las ocho de !a noclie!
Se suplica la ppntual asistencia.
El secretario, Ricardo Postigo.
Mañana lunes, a las nueve de la noche, 
reunirán en el Círculo de la calle de Salinas,
el Gobierno rechazó el Tratado con Cuba 
mirando a los intereses de aquella Gom' 
pañía. De un lado está el interés del traba­
jo español, juntamente con aquellas conve­
niencias morulés que nos Incitan a esíre- 
clipr relaciones con un país donde recibe 
amplia hospitalidad una numerosísima colo­
nia española; de otro los accionistas de la 
Compañía.
Y el país se preguntará con extrañeza 
cómo se puede vacilar. No es muy discre­
ta la resistencia excesiva 
parte de los intereses que 
mados. Porqué nuestro pueblo, a! percatar 
se de ella, tratará de investigar la índole de 
los pactos de la Arrendataria con el Estado 
y  encontrará que el contrato vigente facul­
ta al Poder público para rescindirlo, que
h o y e s  innecesario el arrendamiento de es- . ^ j   ̂ j  j
te  monopolio y que sus acciones, aún en S o  a d f e z S a  nocĥ ^̂  
años como el úittmó, en que para el Esta- ® 
do hubo baja en las rentas, reciben un 17. 
por 100 de interés; tipo a que ningún país Juventud 
del mundo—no hay que decir en E spaña— ro5 14. 
llega ningún beneficio industrial.» 2.° Distrito
Es un diario dinástico tan calificado co- CmJro Republicano Radical. Barriada del 
mo E l Imparcial quien revela este escán- Palo.
dalo, quien descubre e$ta llaga, quien po-¿ Juventud Republicana. Plaza de Moros 14,
de la Torre y a don Jósé María Ruiz, de Bena 
galbón. -
También Goncu^rió aí andén él concejal repu­
blicano de Granada, don Miguel Garrido 
Aíienza, <
A la llegada del tren-se produjo una explo­
sión de entusiasmo, siendo saludado él insig­
ne republicano con una .prolongada salva de 
aplausos y con frenéticos vivas.
En el trayecto comprandido desda la esta 
cióa al Regina Hotel, se repitieron las 
testaciones de afecto y simpatía.
En el hotel cumpltmeñíaroñ ia!. ,ilustre, ______ ______ diputa-
sobre arena. | 3a y entusiásticamente á! señor Sol y Ortega, do ppr Málaga, machos y prestigiosos repubíl-i
: ' ' ' ’ ' I Un día, en un rapio de soberbia, metió en la | Viraos allí^lpresidente-del Comité de Con- canos, entre elios, el exdiputado'a ,Cortes repu-
: Por disposición del presidente se cita a todo-i;-cárcel a Francisco Madero,' un mil'ónafío dei |  junción republicano-socialista de Málaga, don bücano por Coín don Qai!ier.mo .SoUer.' 
los socios ,del Centro Insímctivo Gbréró d^lí Norte, que en uso de sil derecho presentaba su Pedro Gómez Chaix; diputados provinciales j Reciba el señor Sol y Ortega nuestro cordial 
sexto .distrlíp, Carrera de Capuchinos uiám. 52,1candidatura para presidente de la República. |  don Benito Ortega Muñoz, don Eduardo Qó- 'y  ¿ettísivo saludo de bienvenida, 
para ía sesión qué se hade pelebrarhoy 2 de l|Y  bastó que ese mííionario gastase su fortuna|mez Olall^, don Tomás Glsbert Santamaría y^ También acompañando al señor Sol y Oríe
dlíimo ataque general héblasé de 7.000 soldados 
muertos o heridos. Las operaciones de • sitia 
han-quedado: virtuairaeníe suspendidas hasta ís 
llegada de nuevos refuerzos. Los montenegri- 
nos ya no pueden enviar un solo hombre contra 
Scutari, pues todos los loc’ales públicos de Pod- 
gorítza yde-Cetigñe; están atestados de. herí*.
®® componía
de 40.000 hambres aguerridos y valientes 'al 
comenzarlas operaciones, puede, considerarse 
maní- realmente deshecho. Por esta parte la si­
tuación de los turcos no o.freqe peligro. 
llVeamos por lá parté'de AñÜríndpbHs. Desde 
que se comenzó el sitio de está foi-íáíéza ño ha- 
pasado día sin que se haya añunciado Ja irimé- 
afáta calda de lá plaza,= sea por lá falta de mu..
íliCiOnSSfl íiA4*'líí
I en.armas y se lanzara a la ludia para que miiesl don José Cintóra Pérez.
I y miles de hombres respondieran a su llarna- i Los concejales don Pedro Armasa Ochando-
miento.
iga, venía nuestro querido amigo y correllgio- 
Inario el notable periodista don José MóQti,
rena, don Diego Martín Rodríguez, don Cris-fpero éste perdió el enlace del expreso en Cbr- ñrenden el áíaqüe general de !a plazá^ La
deba, y no pudo llegar a Málaga hasta la hora 
del correo de la tarde,
Anoche tuvimos eí gusto de saludar al señor 
Moníi, a quien también damos la bienvenida.
asuntos de gran interés.
Se rúegaJa-puntual asistencia.
S l b § i ^ t @ e ^  p á ^ l i e a
d e "'LA '
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano.
1° distrito 
Republicana.
Madero tuvo un momento de clarividencia, y |  tó|?jl Díaz Romero, don Joaquín Cabo Páez, 
ce^corapreridiendo que ÍOs peones de las hacleñ-¿ don Pedro Román Cruz, don Francisco Fazio 
das, que en masas profundas engrosaban sus]Cárdenas, don Bartolomé Garzón Escribano,
* ■ "  ■ de-j don,José Escobar Rivaiia, don Miguel deí Pino
Alfonso
_______ , -  „  . . —  Nieto, don
cas, leyes sociales, cuyo’cumplimiento produje-; Luciano Liñán Serrano, don Enrique Leal del l 
ra la democratización de la propiedad. í Pino, don Germán López Gómiz, don José ^
Triunfó. Llegó a Méjico y ganó las eleccio- Guerrero Bueno, don Cafiós Sureda Buzo, don 
nes. Era el amo. El país espectánte, .aguarda- Gustavo Jiménez Fraud, don Rafael Abolafio 
•ba sus actos. La minoría oligárquica con miedo. Correa, don Salvador López López y don An- 
Sall- La inmensa mayoría de desheredados con ímpa- tonio Valenzüela García. I 0 ®  ftst» is© S  ?i©l P a í ^
ciencia. Eduardo Palanca QuiÍ8.s, don José M a r - l a  H©as®tit5a©éfii fiiáiffl
paltó a sus promesas. Abandonó a sus ami-|tfn Gómez, don Domingo del Río, don Manuel j Abiertj 
gós y preten^ó gbberñar como Diaz había go-1 Pastor Casado, don Manuel Cabrera Silva, don f artde y de siete a nueve de la noche, 
bernado. Y sus antiguos compañeros de armas, I Lorenzo Prieto Cabelio, don Emilio Caña, don |  van su amistad.
Plaza >de los Mo- |os qué entraron victoriosos en Ciudad Juárez, j Emilio Baeza Medina, don José Ramírez Qar- 
86 fueron con Zapata, con Orozco, con Vázquez. cía, don Enrique Mapelli, don José Calero, don 
Gómez... ;• Miguel Gómez Palanca, don José Márquez Me-
Lós peones que se lanzaron a la guerra civil riño, don Juan Casaux España, don Eduardo 
creyendo que, una vez terminada, tendrían un Fernández Pérez, don Julián de las HerasHi- 
trozo de tierra suya, negáronse a volver alas dal^o, don Eduardo Medina Fernández, don
9 .
M L i
¥ E f § 0 E  E M
Ac®!*® d®i 89 <M
por ía terminación de !ás vituallas, ñor
la desmoralización de las Tropas sitiádas o’ nbi- 
el incendio de barrios enteros. P^ro Jo ' clerS
es que
que ios aliados se estréllán
fortaleza resistb Victoriósameñté y
m-
Andríñópolis y todo hace 'supoñér . que '̂lbs alia-
cáda véZ que e
i j  --------  -® lá plaza. La si»
turcos es también excelente
dos dejarán muchos miles de cadáveresáí pié da 
aquellas ftiuralíás inexpugnables antes de abatir 
a los heroicos defensoras.
Finalmente, en Chaíaíja las tropas turcas es« 
íán en posición magnífica. Los búlgaros ya no 
intentan atacar aquellas lineas tañ fprmidablé- 
meníe defendidas; y ffénte a las Cuales conocie­
ron las primeras derrotas de esta guerra sin 
cuartel. Las tropas búlgáras ’háñ tenuñeiado a 
operar contra Chataljá, llegando incluso a aban­
donar las posiciones que ocupaban enfrente d« 
aquellas lineas, con Óbj to de prevenir u í  
brusco ataque de flanco que parecen intentar los 
turcos, ‘ .
Como éstos tienen libre el mar, gracias a süs 
escuadras, pretenden aprovechar el nisnor des­
cuido de  ̂los búlgaros para desembarcar dós 
í«® costas del 'marNe^fo 
(en Midg) y en íás de! inar de Mármara (en Ra-
dosto). C^mo puede verse pot e¡ plano^straté*
3(i
Página segunda El> P O P U L A R
Domingo 2 de Marzo je_WW_
C alendario  y  cuJtosí Ayuntamiento de
M A R Z O
Luna nueva el 8 a las 23.
Sol sale 6,49 pónese 6,13
2
Semana 9.^~Domlngo.
Santos de hog.—San Lucio.
Santos de mañana.—Santos Emeterio j 
Celedonio.
Jubileo para hoy
, CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cía 
ras.
Para mañana.—láom.
Fábrica de tapones y serrín
íe  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamalJos, planchas de corcho para los píes y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nún. 11 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
22 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . .......................
Ingresado por Cementerios.................... ou
> Matadero 604 27
> Idem de'E! Palo . . . »
» Idem de Teatinos . i .
p Carnes............................
» Inquilinato........................
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . • •
> Mercados. . . . . .
» Cabras, vacas y burras
de leche . . •
» Cédulas personales 
» Carruages. . .



















Jornales de Matadero. , . . 
» » Rurales . . . .
» s Barrenderos , : ,
» > Brigada sanitaria .
» » Parque sanitario .







P a r a l a s  c a n a s  i n s t a n t a n g a í
vfw-
> Obras públicas . . . . .  3.777*42
Materiales de idem idem.
Beneficencia....................
Camilleros . . . . .









Total de lo pagado . . 




' cesivo. por el prestigio de lo andaluz, «in Denegar a don Salvador Vera el ascenso por 
i trampa de flamenqukmo, ni cartón de pande-, antigüedad en el escalafón provincial, hasta 
I reta. 1. ^  ' | tanto que no exista otro maestro que le corres-
í Por eso es artista, v Por eso domina lo suyo ponda en derecho.
, j  14. I int-roc rn vPfiinmivn ^ I Otorgar a don Antonlo Guerrcro Gómcz un8gico del terreno, los dos ejércitos turco^^ yen  o y ... ^ ¿vacante de la segunda categoría del escalafón
gerían al búlgaro por la retaguardia y podrían , * * |  nrovincial como orocedente del de laén.
arrojarlo wntrá las defensas de Chatalja, cu- Dora, la Cordobesita, ha recorrido en i Manifestar a los maestros de escuelas des 
yos 200.000 defensores se encargarían de infh- triunfo los principales teattos de España. I ¿obíadas de Alora y Ronda que deben pedir a 
gir al adversario una derrota decisiva. Qu^el Donde quiera que llegó, captóse las genera- - .. x. . .ai - - J A JLíUIiUC qUiClCt 4UC llCgU)
plan turco existe tal como lo expongo se dedu- jgg simpatías de los espectadores, 
ce de la retirada de los bdlgaros hacía el inte- ¿xito se le ha hecho familiar, y, hoy por]
los respectivos Ayuntamientos que soliciten del 
ministerio nna subvención para material.
 ̂ ca Ufl. ------—y------------ ’ j  '  • SAccptar la renuncis del maestro interino derior, abandonando las posiciones donde s,. ha gg de las artistas más solicitadas por don Tiburcio Millán
bien fortificado. Los turcos t enen hombres yljQg píibijcos y las empresas. íp . Ordenar que ^e gire visita de inspección a
barcos suficientes para realizar los dos desem-| gj pggsto que ocupa, de los más Pi'e6”ilnen-*j?gggggg|gg Iz^ te  y Montejaque. 
barcos aludidos;lo único ^  entre las artistas de variedades, a su tra-^ interesar de los alcaldes de Bena
servicios de intendencia que aseguren el nbas-|¿gjg personal, inimitable, lo debe, que no a 
tecimiento de las fuerzas expedicionarias en vi- complacencias de la crítica, ni a milagros de
veres y municiones. Mientras estos servicios no 
estén asegurados, la empresa turca podia con­
vertirse en desastre.
Frente a este plan turco está el de los búlga­
ros de atacar Constantinopla desde las tierras 
del Asia menor. Para llevar a cabo este plan 
Bulgaria cuenta con un desembarco de 50.000 
griegos en la península de Ga.ípoli en coopera­
ción con la acción de los barcos de guerra helé­
nicos. Cogido entre dos fuegos Galípoli podría 
ser tomado a pesar de las formidables defensas 
que cierran el peso del istmo por la parte más 
angosta, Tomados los fnertes de Galipoli los 
búlgaros podían destruir los fronterizos de Asia 
V emprender un rápido movimiento de avance a 
lo largo de la costa asiática hasta llegar frente 
a Constantinopla, sin pasar por Chatalja. El 
plan búlgaro parece factible a primera Vista y 
sobre e r  plano; pero como para llevarlo a la 
práctica necesita casi todo el apoyo de los 
griegos (demasiado ocupados en reducir a los 
turcos de Janina) no es de creer que pase de un 
jnero proyecto. ^
Como se ve, todo son preparativos y planes 
pof una y otra parte, pero batallas serias, deci­
sivas, como las primeras semanas, ni una sola. 
Los adversarios se atisban, se estudian, pero 
no se deciden. La inacción, la incertidumbre es 
la característica de esta guerra, cuyo interés se 
va amortiguando a medida que la política inter­
nacional de las grandes potencias va tomando 




Se ruega encarecidamente a todos los asocia­
dos, centros republicanos y obreros, asistan al 
mitin que tendrá lugar esta noche a las 9, en 
nuestro local, Plaza de los Moros húmero 14, 
en el que tomará parte donjuán Sol y Ortega.
Igualmente se recomienda a todos los jóvenes 
republicanos acudan a la gira que en eí Arroyo 
de los Angeles tendrá lugar de d js a cinco de 
!a tarde.
la reclame
Dejando sus muñecas para salir a escena; 
estudiando con ellas en los brazos, esta pequeña 
personita, que tan grande mérito artístico en­
cierra, no ha trabajado nunca ante púbiieo que 
no le haya rendido a su maestría el obligado 
homenaje de admiración.
Andando el tiempo, Dorita habrá de abandO' 
ner su Pepona, ese acartonado ser que com 
parte con ella las ovaciones, ipor otros jugue­
tes que se quieran más, quizá por que cuestan 
más amarguras...
Entonces Dorita, que ahora es una niña, 
recordará su infancia, embellecida y agranda 
da por la distancia, y entre sus recuerdos ten­
drá Málaga un preferente sitio.,.
Por qüe en Málaga, con ser tan ruidosos sus 
éxitos en todas partes, cada aparición de esta 
monísima chiquilla, constituye un verdadero 
suceso.
Y ella, a quien el arte no ha cegado, como a 
otras artistas no olvida a esta tierra, que, tan 




R e s i d L u o s
Huerta, en Méjicc, se enoja, 
y pone una mancha roja 
sobre mejicana tierra...
Huerta es hombre que da guerra 
¡no tiene huerta de hoja!
Interesar de los alcaldes de Benamargosa y 
Sayalonga que informen con respecto a las re­
clamaciones de retribuciones formuladas por los 
respectivos maestros.
Quedar enterada de la convocatoria para 
proveer interinamente varias escuelas y de que 
la susrripción para el monumento a Cervantes 
ha ascendido durante el mes anterior a 146 pe­
setas.
Se aprueban los presupuestos de diferentes 
escuelas, y se levantó la sesión.
ÉXITO lliilEliSO
I i « a  B E o n g R d o r
¡Gran acontecimiento!
T i n t u r a .  ^
.¿lia
P a r a  t e ñ i r  Im  c a n a s  p r o B r e s iv a m e n té  s = = =
^ g u a  -viE asrB crA .
Que conserva, restaura y hermosea
el pelo ^  Única P«P«ración que progresl 
• - Castaño claro, oscuro o
vamente devuelve á los cabellos su al cabello
a g u a  VENECIA.es higiénica y regenerador^^^^^ naturalidad que an,
suavidad y brillantez, conserv^do^el^ f  “  ¿ f L o S  u¿  éxito prdnto y perfecto
tes de encanacerse. El AGUAVENECIA amarillentos; no mancha
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin ^  j,_g como cualquier aceite
eliotis ni insuda la - J -  P-de
do tocp'̂ or, por
Cí ropa» puov*v --------
estar intensamente perfumada. "P8CI0.
C atecism o de lo s  m aq uin istas  
y fo g o n ero s
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocin.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar. <
-  -  M á l s g r a .
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37* ’ MÁLAGA.
Gran casa de viajeros sifuaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
DESDE EL PASILLO
“ptra„U Cordobesita
En el pequeño escenario del Salón Noveda 
des, donde piro día halagó sus oidos el aplauso 
unánime dé la concurrencia, admirada frente a 
su precocidad y a su dominio singular de los 
bailes andaluces, ha aparecido nuevamente esta 
mEJiuda y arcangelial chiquilla, que luce en los 
carteles y pr¿ gramas el simpático apelativo que 
nos ha servido a nosotros para componer el epí-
^*^No*conocemos a Dorita. Nuestro deseo fue­
ra, al hacer su elogio, poder contarles a los 
lectores alguna nota intima de su vida, que die- 
.se a la curiosidad un dulce fruto para su ali­
mento. . ~  4 .  r -4:Nos está vedada esta pequeña satisfacción,
que nos daría patente de enterados, y que nos 
reconciliaría con quienes, de otro modo, van a 
bailar el relato poco amable... 
fe Una vez que el donaire y la amenidad nos! 
son hostiles, que menos, qué ofrecer alguna sa­
brosa incidencia, de esas que tanto atraen, des-1 
de lo más recóndito del vivir de una artista, y 
pue son la pesadilla de algunos...
Por-tanto, sin saber nada de su vida, al hablar 
de L a  Cordobesita, habremos de hacerlo en la 
misma naiií.ral y parva proporción que pudiera 
verificarlo eí espectador más vulgar.
Comentaremos6U'aparición, nos feferirempsa 
e su trabajo, a su grada infantil, ingénita, sen­
cilla, horra de afectaciones perjudiciales, espon­
tánea, en fin, del mismo modo que pudiera lle­
varlo a efecto el bombero de guardia...
Dota, la Cordobesita, es una niña.
Esto, que no será un descubrimiento, es una 
verdad incontestable.
Al significarlo, no hemos pensado, eso nun­
ca, en que la benevolencia ande de por medio 
al juzgarla, en gracia a la escasez de años de 
la artista:
Dorita, no ha menester de tales amuletos 
para triunfar. A su vanguardia van el arte, la 
graciosa desenvoltura, el estudio acabado de 
los bailes, la voz de irresistible simpatía...
I Cuantos elementos deben formar en el baga- 
jé artístico y personal de una mujer, para ven­
cer en toda la línea ante los públicos más exi­
gentes y de más dudosos paladares, los lleva 
esta chldiilíla con exceso, que se paga en aplau- 
' sos y en la taquilla, para salir airosa de toda 
clase de cometidos artísticos. ^
Dorita no es, con su cuerpecito de impúber, 
la señora freseoía que pisa un escenario, confia­
do el éxito a las piernas, ni la que va, segura 
en su procacidad, a conquistar un público de
graves.., . , a
^  Su sonrisa, su ademán, su juego ingénuo de 
'losoíos; sus movimientos, su cómico desgarro,
■ interpretando un tipo de varón, no producen 
otra cosa que ese cosquilleo agradable, grato, 
"Sue nos recorre antes de explotar la risa fran­
ca, leal, nacida sin esfuerzo y sin contraccio-
^^Doritai en fin, como han podido apreciar 
cuantos la han aplaudido, en Novedades, ^  
¡¡an sido todos, sin distinciones, es una artista, 
Sfiiea en su género, ()ue vela, y velará en lo su-
A tiros con los traidores 
pasa sus ratos mejores; 
su más serena vigil’a 
la dedica a una familia ■
¡y no quedan ni tut.res!
Si hay, como estas, muchas talas 
morirán las raices malas...
Y Méjico estará cierta 
de que posee una huerta 
¡que sólo produce balas!
Con los Goyas de Marina 
arma escándalo la gente, 
y arrecia la tremolina 
de una manera imponente.
Vienen las explicaciones 
y se publica una nota 
donde van satisfacciones 
para el vulgo que alborota.
El ministro pone boyas 
para que flote el broncazo,
¡y el asunto de los goyas 
acaba de un golle-tazol 
** *
La Cruz Roja de Gijón 
obtuvo en cierta ocasión 
un donativo, no chico, 
del cual le sobró un buen pico 
que dormía en eí cajón.
Ahora explota ese barreno 
en un próximo terreno, 
y esa entidad, al oido 
va diciendo a cada herido'.
«j Me alegro de verte güeno!»
La gente se hace lengüetas., 
y dice cosas discretas 
de aquellos socios humanos, 
que ge higienizan las manos 
¡y se guardan las pesetas!
De haber sido una función 
se recogiera un millón, 
pues sabía el orbe entero 
qge habían dado su dinero... 
dándole publicación.
¿Pero aflojar el cajero 
sin ninguna dlversiór?
¡Se le da un palco, primero, 
para asistir, por entero,
8i acto de la explosión!
egma
I f n G i r a »  © i r e G c i ó m
Hotel Eestaurant de P rim er Orden
illittttíK O S , 4  p e s e ta s .  - -  C om idas, 5  p e s e ta s .
Banquetes, Lunchs, Five 0*CIock Tea
A r e i i e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie' 
;ar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 





Á LA V IO LETA
Oran Crema de belleza á base deUnica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
Unica rostro y la conservación de la piel.
, higiene  ■ BELLEZA ■ ELEGANCIA
O R E N  P E R F Ü M E R  * S H O P , L o n d o n  
Calla Alcalá 9, MADRID
Él vapor correo francés 
Mfloulouya
saldrá de este puerto el 11 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los
Suertes del Mediterráneo, Indo China, Japón lustralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Aquitaine
saldrá de 'este puerto el 15 de Marzo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
&res y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera Y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
E spagne
'saldrá de este puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
’ para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
¡video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa UgarteJBa- 
rrieptos, 26, Málaga.
G randes A lm acen es
F. MUSO TORRUELLA
Esta Casa ofrece una gran colección de man' 
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, tod38 muy convenientes.
Concesionario general en España: PÉREZ MARTIN Y C.‘
Depósito en todas las Perfumerías de Málaga—Frasco, 2*50^ese^.^
Don Pedro Nav arrete
Vicepresidente 2.®: Don Francisco Gómez
SfltiZt
Secretario General: Don Fernando Cañete




Tesorero: Don Ernesto Noval Chacón. 
Contador; Don José Borrego Troyano. 
Bibliotecario: Dan Antonio Senés Guerrero. 
Vocales: Don Silverio Quesada Garci^ don 
Antonio Salazar Naranjo, don Narciso Castro 
Ruiz, donjuán M. Dominguez, don Julián de 
las Heras Hidalgo, don Ladislao Tello del Cam­
po, don Tomás Ruiz de la Herranz, don Ma­
nuel Unzué Garcia, don José Garcia Luque, 
don José Hierrezuelo Gutiérrez,don José Fuen- 
J U A M  D E L G A D O  tes Sánchez, don Juan Robles Ayllóm don Leo-
Calle Sane" de U ra .0 , g ld o  García Velasco. don José Dom.aguea
(junto al Banco Hispano Americano)} Al tener el honor de comunicarlo a usted cum
El nuevo dueño de este establecimiento ponejplo en nombre Y
en conocimiento del público que ha hecho gran- ción con el grato deber de reiterarle las segu-




Hijos de P ed ro  Valla.—MÁLAGA.
I Escritorio: Alameda principal, número 
I importadores de madera del Norte de Europa, 
[ América y del país.
p Fábrica de aserrar maderas, calle. Doctor Da­
tantes Cuárteles), 45,
des mejoras en e! local; que 'se  congratula de 
que la antigua y nueva clientela viendo el es­
mero, puntualidad, agrado y aseo con que son 
servidos, recomiendan a todos sus amigos y co­
nocidos esta tan acreditada casa. 
f  Convencido su dueño de ello, se abstiene de 
mandar mozos a las estaciones como hacen casi 
todos los dueños de establecimientos que trafi­
can en el mismo ramo.
No dejarse equivocar por algunos mandade­
ros que, buscando una pequeña gratificación, 
llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado.
No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al 
(ado del Banco Hispano Americano.
Hit liiii e
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeoz
I S e c c i ó n  l i t t  v i n o s
i Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas |a arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
I Añejos d e S a ^  pesetas.
I Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de ÍO y 15 pese­
tas.I Lágrima y cojor, de 9 a 50 pesetas, 
i Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
I Aguardientes anisados de tonas clases. Rom y 
- Coñag.
1 PRECIOS CONVENCIONALES 
i Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAD- 
! DA y COGNAC VENCEDOR.




DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
PEPETIN
Junta provincial \
Bajo la presidencia dél señor Gobernador ci 
vil, se reunió ayer en el despacho de dicha au­
toridad la Junta provlnciaf de Instrucción pú­
blica.
Asisten los vocales señorita Suceso Luengo, 
señora Alcalá, señor Diaz de Escovar y el se­
cretario don Antonio Quintana.
Leida y aprobada el acta de la anterior, se 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Quedar enterada del movimiento de personal 
y de fondos, y de la real orden de Gobernación 
disponiendo que las Diputaciones ingresen las 
cantidades que tengan en descubierto con la 
Junta Central de Derechos Pasivos del Magis­
terio.
Instruir expediente de reintegro contra laivjot para caballeros
maestra jubilada de Alameda por cantidades 1 __
percibida^ de más;
Prestar apoyo a la Mutualidad Escolar esta­
blecida por los maestros de Málaga don M. Mu­
ñoz y don Antonio Recio, y a cuantas institu­
ciones de la misma índole se constituyan en la 
provincia,
Al m a c e n e s  d e  t e jid o s
mt SAÉÑZ CftLVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1- 
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1 ‘75.
Idem 120 idem idem, á idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2,
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, á idem 3"50, 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etemines y Batistas, a idem 1. 
xtenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-
Traslado
La Droguería Químico Industrial de los seño­
res Pládena y López, se ha trasladado al núme­
ro 50 de la misma calle de Clsneros.
‘<EI P o p u l a r , ,
SE VENDE EN niAORID
Administración de Loterías 
Piiei^tq dal Sol, II y  12
Noticias locales
b elu n ción
Ha dejado de existir en esta localidad el anti­
guo procurador de los tribunales, don Agustín 
Sánphe? de León,
Reciba su familia nuestro sentido pésame.
Hepai*timiento
El Boleltn oficial de ayer inserta el repar­
timiento de 1.717.397 69, pesetas, aprobado 
por la Diputación provincial en sesión del 86 de 
Febrero último,
V acan tes
En Jubrique se hallan vacantes las plazas de 
secretario del Ayuntamiento, depositario de 
fondos municipales y de recaudador, que serán 
provistas mediante concurso en el término de 
treinta días.
C itaciones ju d ic ia les
El juez Instructor del distrito de la Alameda 
cita a Miguel Castro Jiménez.
El de igual Clase de Santo Domingo a Manuel 
Jiménez Arroyo.
E! de Antequera a Micaela Manjon.
El de Fregenal de la Sierra a Leandro Muñoz 
Fernández.
El de Marchena a Francisco Talavera y otros.
Nneva D iretiva
«Asociación de Dependientes de Comercio 
Málaga.—En Junta General celebrada por esta 
Asociación, fué elegida su Junta Directiva, 
compuesta dé los señores que se expresan:
Presidente: Don Bernardo Rodr guez Gonzá­
lez.
Vicepresidente 1.®; Don Francisco Roldán 
Quillén,
ridades de nuestra consideración más distinguí 
da.
Que viva usted mucho» años. Má aga 20 de 
de Febrero de 1913.
El Presidente Bernardo Rodríguez.
Sr. Director de El Popular 
C oncurso
La administración del Hospital militar de 
esta plaza amincia para el día veinticuatro del 
corriente, un concurso para adquirir varios ar­
tículos con destino a dicho establecimiento.
H aberes
Ayer cobraron sus haberes correspondientes 
ai mes de Febrero último, los empleados del 
Gobierno civil y de los cuerpos de vigilancia 
y seguridad.
Casa d e so co r r o
Qiadro-resúmen de los servicios prestados 
en la casa de socorro de la Alameda durante el 
mes de Febrer' de 1913.
Asistencias urgentes, 45; curados de primera 
intención, 42; consulta pública, 191; asistidos 
en sus domicilios, 76; curaciones practicadas 
en la casa de socorro, 108.—Total, 462.
Málaga l.°  de Marzo de 1913.—El Director, 
Federico Giardini.
Com isión a b a sto s
He aquí la que ha de actuar durante la se­
mana del 2 al 8 Marzo de 1913.
Presidente; Don Salvador López López.
Vocales; Don Luis Cuervo Herrero y don 
Rafael Pérez Biurgos,
Inspectores del Matadero; Don José
Europa: Don Eduardo Soler, don Francisco 
Bonot, don S. Miguel Barrios y don José Mesa.
Colón: Don José Martín, don Modesto Esco­
bar, don Eulalio Narváez, don Restituto Raba 
y don Antonio Alsina.
Inglés: Don Espirlndlón Reventós, don A. 
C. Watts y don Andrés Gaiiano.
Curación extraord in aria
Nos complace el publicar la siguiente carta 
que hemos recibido.
«Señor Director de E l P opular.
Muy señor mío: Ruego a usted encaréCida- 
mente se sirva publicar en su ilustrado perió­
dico mi más atentas gracias al distinguido doc­
tor don Luis López Somoza, por Itóbarme cu­
rado los ojos en muy pocos días, particularmen­
te el izquierdo que ya tenía perdido según opi­
nión de otros facultativos.
Hacía' mucho tiempo que venía padeciendo 
déla vista, hasta el extrema de encontrarme 
completamente ciega; usé infinidad de trata­
mientos que en vez de aliviarme, agravaban el 
mal, hasta que, gracias a Dios, con las curas 
hechas por don Luis me encuentro completa­
mente bien.
Vivo en la calle de Alderete núm. 39,—Aía* 
tilde Narváez López.
El arb itrio  d e  inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de Inquilinato reduciendo a mensuales los 








De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
IDe 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
|D e 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 « «
¡De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 «
IDe 550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
IDe 600 a 650 De 50 a S4*167*50 »
IDe 650 a 700 De 54*16 a 58*33a » >
¡De 700 a 7a) De 58*33 a 32*50 8*50 »
De 7S) a 800 De 62*50 a 66*66l9 < »
¡De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
IDe 850 a 900 De 70*83 a 75 10 »
|D e 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10*50 »
■De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 « »
¡De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1.500 De loo a 125 13 í «
De 1.500 a 1,800 De 125 a 150 14 » »lo* 1.800 en adelanieDe 150 en alielante, 15 « 9
Nieto y don Andrés $ánch«»-
Notabilisiitia
,e d f l -  ' -j .... ujos mi hija Ai aceii que ahora tiene
1 » crez quince años de edad. A pesar de un sinnúmero
Inspector  ̂ ,- ^ ... rescadena:
uomír.guez. f de tratamientos no conseguí verla curada sino 
Don Fernando Ji-f agravada al extremo que varios médicos con- 
uienez García f saltados en la época de -baños del verano pasa-
Director del Laboratorio municipal: Don! áo, me indicaron que se iba a quedar ciega. 
Francisco Rivera Valentín. |  Debido a esto decidí que se aplicase el trata-
Veternario: El que se encuentra de servido*^ miento vegetal y especial del Oculista francés, 
en el Mercado de Alfonso Xfl. |  Dr. Nicolás, calle Bolsa 6, y gracias a esto tni
Secretario: Don Fernando Casini Rey. hija se encuentra curada y con la más hermosa
Intento d e su ic id io  V '^ s t ó b a l  Atóala Sortario, secretario del 
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo' Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), 
fué curado ayer José Rojas Cabodeaño, d e4 4 :  ̂ -
ííírfA Cura el estómago é Intestino» el EHxlr Eito*
 ̂gsacaí de 5c/« CÍ0 Car/os.
Según manifestaciones del suicida, los mo- 1 .
tivos que le han impulsado a tomar dicha reso-1 i i ^ g u a  d e  n b i s i n i a  Luq 
lución es el haber perdido recientemente a su | 
esposa, haciéndosele la existencia una carga í 
muy pesada, por lo cual había dispuesto sui-1 
ddarse. |
Una vez convenientemente asistido,pasó a su ’ - -Voiorniíiiti Mnnrpai»
S e o  ?efe?vado™ P™’ .
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado ins- í [ á s T o u e e S e  ra rá n 'rS a iin e n te  
tructor correspondiente.  ̂ constante con su tratamiento.
V i a j e r o s  p Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen* 
Por las diferentes vías de comunicación han .carral número 42, Madrid, 
llegado a esta capital los señores siguientes, |  Mata ca len tu ra s
hospedándose en los hoteles que a continuación 1 £m.gu infaliblemente y en muy poco tiem* 
 ̂ „  , '  j  B po con el medicamento sin rival Mata calentu-
Alhambra: Don Joaquín Berna!, donEmtiio González Lavado, es de resultados positl- 
Alvarez, don Francisco lAlvarez; don José Ca- tratamiento de la fiebre de malta,
sas, don Luis Hernández y don Antonio Rubio. ; todas las Farmacias: Depósito
Victoria: Don Ramón de la Vega y don To- general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44. 
más Jimeno. i,®
Británica: Don José Monti.  ̂ . . . .
Regina: Mr. Saltisón, don José de Azíir, don La desea un matrimonio joven y 
Carlos Hirschen, don luán Sol y Ortega y don tiene quien le garantice.
José Garibay, Informarán en esta Anministración.
¡¡UgUa d e  A bisinia «
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
B o l o r  d e  ca b eza  
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
más eficaz que la
sin hijos;
P'
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Gafas o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex- 
tranieros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.-Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adrante. Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Oreen.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
S e  alquila
El piso principal de la casa número 26 de
ia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, numero 23,,
D o lo g a c iÓ H  d©  S & C ÍG lld f t  | Porel ministerio de la Guerra han Síd© concedí I
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la dos los siguientes retiros: •tnre^ría He» HnrÍAnHn OHO nacai-n,. é r> —.1.!__\Tesorería de Hecienda 202,370‘52 pesetas.
, Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.238‘80 pesetas por don Camilo 
i Granados García, > para los gastos de demarca­
ción de 328 pertenencias de mineral de hulla de la 
mina titulada »San Camilos, término de Ronda.
Don Eduardo Soler Bazán, subinspector médico 
primero de Sanidad militar, 600 pesetas.
Don Pascual Qabano Báseles, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Manuel Fernández Chacote, cabo de carabine­
ros, 38‘02 pesetas.
Juan Monje Puente, guardia civil, 4F06 pesetas.
De pouvres |
El contratorpedero Mermará chocó con e 
vapor Lisard, sufriendo grandísimas averías
Observaciones
^metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 1 ° de Marzo, a las diez de la mañana 
Barcmíttro: Altura, 766 9,
Ten eratura mínima, 8'8.
Iden máxima del día anterior, 14‘4.
Dirt.ción del viento: N. O.
Esta ’.o del cielo: Despejado. *
Idem leí mar: Llana.De la Provincia
Roclam ado
En J . vique ha sido detenido por la gnardia 
civil A ionio Gil Camacho, cuya cafítura inte­
resaba f i juzgado municipal de dicho pueblo, 
para responder de la causa que se le instruye 
por el di Hío de disparo y lesiones inferidas a 
su convecino Antonio.Moreno Espinosa.
¿De quién e s  e l potro?
La guardia civil de Arriate encontró en el 
cortijo de: Alberquilla, término de Ronda, un
Mañana cobrarén en la Tesorería de Hacienda, 
de diez y media a doce y media, I«s haberes del ] 
mes de Febrero actual los individuos de Clases pa­
sivas de retirados que cobran por sí.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas de 
rústica y urbana del año actual de los pueblos de 
Valle de Abdalajis, Alameda y Cuevas Bajas..
EXITO INMENSO
la @ s  X o s t i f a i á o r '
l@ran acontecimiento!
X.a A Jegría
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
DE
La Dirección general de la Deuda y'Clases pa­
sivas ha concedido las f iguientes pensiones.’
Doña Mauricia López Perez, viuda del auxiliar 
mayor del cuerpo de Administración militar don 
Víctor Martínez San. l.COO pesetas.
Doña María Prieto Alonso . viuda del teniente 
coronel don Emilio Zorrilla Romero, 2 350 pesetas. Servicio por cubierto y a la lista.
Doña Dionisia Chareta Benges, viuda del co- * 
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De Valencia
Frente a la Casa Ayuntamiento del puebl o j
Cappillo y  Comp.
Especialidad en vinos de los Motiles. 




potro de cu siró años, cuyo dueño se desconoce.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Ha sido destinado ala Comandancia de aiti- 
llería de Algeciras, el espitan don José Solis 
Riesíra, que se encontraba en esta plaza en 
en situación de excedente.
—Se ha incorporado a la Comandancia de 
ingenieros de esta capital, donde fuera des­
tinado, el comandante de dicho cuerpo, den 
Juan Carrera.
—Ayer verificaron su presentación en el Go- 
bierno militar de esta plaza, el primer teniente 
procedente del regimiento Extremadura, don 
José del Alamo Troya, qae se encuentra en 
espectación de pasaporte par,a incorporarse al 
de Africa, donde ha sido destinado, despidién­
dose para su destino el médico mayor director 
del Hospital militar de Chafarinas, don Ger­
mán Sor.ii.
—En eí vapor correo de Melilla embarcaron 
ayer pí ra dicha pieza 43 individuos voluntarios 
de la primera región.
1 ° Marzo 1913.
De Roma
¿a Tribuná, fórgano oficioso del Gobierno, 
confirma que se prepara un acuerdo italo-espa* 
I ñol dándose mutuamente facilidades para los 
\ derechos de dominación en Tripolltania y Ma-
Í' rruecos.El convenio tendrá, principalmente, carácter económico, inspirándose en principios, sentl- 
■ mientes y propósitos análogos al reciente acuer- 
í do Ítalo-francés,
Los periódicos independientes admiten la po­
sibilidad de que Roma y Madrid examinen tam­
bién la inteligencia sobre la cuestión del Medi­
terráneo, como generalmente se ha deducido 
del discurso de San GiuHáno en el parlamento.
De Washington
El embajador de Méji:o confirma que Raúl 
Madero fué muerto.
Añade que la situación mejora en el sur, y 
que los partidarios de Madero luchan en el este.
Quince viaductos del Mexican Central Rail- 
way, del norte del Estado de Torreón, fueron 
incendiados.
De París
Los bandidos Callemin, Soudy y Gannier, 





En lü sala primera se celebró ayer un juicio so­
bre di aro y lesiones, en el que figuraba como 
acusa : > José Coronado, para quien solicitó el re 
presen ante de la Ley la pena que prescribe el Có­
digo.
En K sala segunda se verificó un juicio sobre es­
tafa, y terminada las pru* bas, el minist'’rio público 
retiró a acusación que al t rincipio sostuviera con­
tra lo? procesados Antonio y Juan Córdoba Ruiz
Señafamíeotos para mañana
Sección 1.^
Alani da.—Delito contra la salud publica —Pro­
cesado, Francisco Jiménez —Letrado, Sr. Cazor- 
la.—Procurador, Sr. Ballestero.
Sección 2.^
Aniequera.—Robo. — Procesados. José Baena 
Mufloz y otros.—Letrados, Sres. Muñoz Ortega, 
Blanco Solero Cazorla y Andarías. —Procurado 
res Sres. Rivera y Rodríguez Casquero.
f 5' El dictamen es favorable a la proposición de* 
Fomento de Barcelona, que señala el tipo de 
37.725 000 pesetas.
Conferencia
Hoy conferenciaron extensamente con el rey 
sobre asuntos de Marruecos los cónsules de La- 
rache y Alcázar.
Recaudación
La recaudación obtenida en Febrero supera 
en 9.513.000 pesetas la de igual raes del año 
anterior.
De elecciones
Alba y Romanones tuvieron una larga entre­
vista, tratando de la próxima lucha electoral.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Fijando en 7,50 el tipo medio del cambio du­
rante el mes de Febrero.
Relación de los maestros y maestras ascendi­
dos en el turno «1e antigüedad, sin. derecho al 
percibo de retribuciones en el corrido natural 
de las escalas y con los efectos de! movimiento 
propio de la misma.
Escalafón del cuerpo de oficiales letrados del 
Consejo de Estado.
Relación de destinos civiles vacantes.







Ha llegado el marqués de Villasinda, mani­
festando que marcha a Madrid,como particular, 
para pasar unos días con su familia.
Cree que se modificará el texto del decreto 
de Marruecos en lo que afecta a !as gestiones 
de la legación.
Propónese volver a Tánger muy pronto.
Niega importancia a la visita que Raisuli hi­
ciera a dicha plaza, asegurando que es muy 
afecto a España y gobierna bien el bajalato de 
Ardía.
Preguntado acerca de la actitud de los moros 
ante los hechos recientes, declaró ser imposible 
vaticinar.
Llevo dos años en Marruecos-dijo y 
no lo conozco completamente.
De Miranda
Cerca de Alagón falleció repentinamente el| 
maquinista Victoriano Rebellón, que conducía 
el rápido de Zaragoza a Bilbao.
Deja viuda y tres hijas.
El fogonero condujo el tren hasta Alagón.
—Dicen de Burriana que en él exprés llegó 
Bombita, recibiéndole centenares de personas 
que le vitorearon y ovacionaron.
Ahora le obsequian con un banquete en el 
Casino.
Consejo
El próximo lunes se celebrará Consejo de mi­
nistros.
Asuntos de Marruecos
Las comisiones de minería y ferrocarril de 
Tánger a Fez, que actúan en París, imprimen 
gran actividad a sus funciones y en breve cum* 
plirán su cometido.
El tratado no empezó a discutirse hasta ayer, 
en la cámara francesa, por solicitar algunos di­
putados su aplazamiento, al objeto de estu­
diarlo,
E! funes o martes comenzará el debate, que 
ha da durar dos o tres días.
de Algemesí ha aparecido asesinado el guardia 
municipal José Ferris Esteve.
No se conocen detalles.
La guardia civil ha capturado al presunto! 
autor del crimen.
De Palma |
A causa del violento temporal, suspendieron 
su salida los correos de Alicante, Menorca y 
Barcelona.
Perece que la reanudarán mañana.
De Cádiz
Los vendedores del Rastro y Mercado, se 
negaron a establecerse,en razón a qué se le co­
bran arbitrios dobles.
Témese que ocurran sucesos desagradables.
—El nuevo vapor Reina Victoria ha reali­
zado pruebas de marcha y resistencia cen grari 
éxito.
—El marqués de Villasinda marchó a Ma­
drid.
De Murcia
Cuando anoche regresaba de Espinardo la 
vecina Josefa Morcillo, a consecuencia de la 
oscuridad no vió una balsa, en la que cayó, pe­
reciendo ahogada.
Creese que se aplicará el artículo 29 en to­
da la provincia.
De Bilbao
Los médicos han prohibido las visitas a Re­
cajo, exceptuando a Chiquito de Begoña, que 
vino de Madrid con el exclusivo objeto de ver 
al herido.
La entrevista fué emocionante,
Begoña regresó a Madrid tristemente impre 
sionado
Recajo aparece muy decaído.
A causa de la falta de circulación, se ha pre 
sentado un punto gangrenoso.
Los médicos se muestran pesimistas.
De Barcelona
La Junta de piotección a la infancia, 
acuerdo con el gobernador y el alcalde, dispuso 
que fuesen recogidos los mendigos de las ca­
lles, habilitando un local donde alojarlos, mien­
tras son enviados a los puntos de residencia.
-^Dato visitó las obras del puerto, obsequián 
dolé la Junta con champagne.
Mañana irá a Arenys de Mar.
—Los reformistas y carlistas han publicado 
un manifiesto explicando las causas de su re 
traimiento electoral.
Ribalta ha renunciado a ser candidato de los 




A las seis de la tarde se reunió el Consejo, 
manifestando Villanueva que llevaba el expe­
diente de los riegos del Alto Aragón.
Los demás ministros iban de oyentes.
Navarro Reverter dijo que los delegados 
franceses encargados de entender sobre la neu­
tralidad de Marruecos han aplazado su viaje a 
Madrid hasta el dia 6.
. También manifestó qUelos centros africanis­
tas de Barcelona le habían telegrafiado felid 
táhdole por el decreto sobre el régimen de Ma
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS]
DEPOSITO EN MALAGS: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
examinar las nuevas proposiciones de paz que 
formula Turquía.
De Marsella
El semáforo anuncia el naufragio de un gran 
barco, cuya nacionalidad se desconoce.
Se envían socorros.
De Lyon
Un formidable incendio ha destruido la gran 
fábrica de tegidos de algodón.
Las pérdidas son considerables.
De Berlín
Ha comenzado en la cámara la discusión de{ 
presupuesto de Marina.
Los sindicalistas se oponen.
De San Petersburgo
En vista del aumento de los armamentos de 
Alemania, Rusia se propone crear tres nuevos 
cuerpos de ejército en sus provincias europeas.
— China y Japón muestran alarma por el te­
mor de una Invasión de los mongoles.
De París
Se confirma que Turquía parece dispuesta a 
aceptar las pretensiones de las potencias, ce­
diendo Andrinópolis a Bulgaria.
La prensa otomana procura que haya oposK 
ción a las concesiones.
La impresión dominante es optimista.
De Atenas
Comunican de Molita que en el combate en- 
. i t re  griegos y tuteos, éstos últimos tuvieronU6 l  i 10
Isabellnas ■  ̂ ■ . . .  HB'OO
Francor,^ , , . . . 105*35
Libras . . , , 20*40
Marcos, . . . , . . . 1^*25
Liras , , -  ̂ , . , . 104*00
Reís, , . . . , . , . 5.10
D ollar..................... . . .  5.35
R ecaudación del
arb itr io  d e  ca rn ea
1.® de Marzo de 1913.
Pesetas.










Suburbanos .  ̂ . . . 00*00
Poniente . , , , . 42'68
Churriana . , , . . 377
Cártama . . . . 9'62
Saárez, < , , , , 9‘36
Morales . . , , . 16*90
Levante . . , . 2*08
Capuchinos , . 5‘00
Ferrocarril , , , , 295-96
Zamarrilla . . . . , 28‘57
Palo . . . . . 14*46
Central , • , , 00*00
Aduana............................ , 00*00
Muelle. . . , . . 00*00
Total. . . . 2.741*86
aun
Niega el Gobierno que se observe agitación!rruecos 
entre las cabiías inmediatas a  Tetuán. I Luque ha recibido un telegrama de Tetuán,
A c u e r d o  |  fechado hoy al mediodía, diciendo que en la po-
iblación y posiciones no ocurre novedad.
Han llegado a un acuerdo el ministerio de j Jlmeno anunció que seguía ocupándose del 
Hacieda y los comisionados vascos, precisando!presupuesto de Marina y del proyecto de nueva 
las bases definitivas para el concierto de las so-1 escuadra.
ciedades ravieras.
Estas satisfarán 9.000 pesetas por concepto] 
de contribución de utilidades.
Las extranjeras o existentes fuera del terri­
torio quedan exentas de dicha tributación.
Gestiones
De Madrid
En el centro republicano del 2.® distrito se 
celebró acoche el mitin de propaganda electo­
ral que desde hace días anunciamos.
La animación, no solo en el centro, sino en 
toda la barriada, no diremos que -fué grande, 
sino que respondió a los entusiasmos de que 
siempre dieron pruebas palpables sus vecinos.
A la hora anunciada, el local del centro era 
pequeño para contener el número de asistentes, 
que ocupaban además la espíanada que delan­
te dei Íccíil hay
Presidió el • acto el concejal señor Escobar 
Rivallay conienza diciendo que ocupa aquel 
lugar (el de la presidencia), gracias a la galan­
tería del presidente del centro.
A continuación hace cumplidos elogios de los 
oradores, concediendo la palabra al compañero 
Cristóbal García Guerrero.
El veterano republicano saluda a los correli­
gionarios del Palo y hace grandes elogios del 
candidato don Pedro Gómez Chaix; advirtlen- 
do que los liberales y conservadores se apres 
tan a la lucha y nos conviene prevenirnos para 
derrotarlos en todos los distritos.
En elocuentes párrafos termina alabando la 
obra de la mayoría republicana.
(Muchos aplausos que duran varios momen­
tos).
Los compañeros Manzanares, Casaux Espa­
ña, Baeza, Medina y Armasa Briales estuvie­
ron a una altura que no somos nosotros, repre­
sentantes del partido, los más designados para 
encomiarlos.
Todos ellos se ocuparon de la posición res­
pectiva, tanto de los partidos monárquicos, co­
mo de los republicanos.
Hicieron historia de la labor realizada por 
los partidos monárquicos, desde el poder, así 
como de la de los republicanos, en la oposición 
Trataron a continuación de los candidatos 
republicanos para les puestos en la Diputación 
provincial, demostrando con pruebas palpables 
que son dignos de la confianza, no solo de los 
republicanos sino de todos los elementos honra­
dos de Málaga.
Los oradores fueron ovacionados, Ce lo que 
nos congratulamos, tanto por ellos como por la 
causa que a todos nos enamf ra.
Después del acto de anoche no es mucho decir 
y asegurar que la barriada dal Palo sabrá cum 
pUr como siempre lo hizo.
Nuestra felicitación a todos y especialmente 
al concejal por e! distrito señor Escobar Riva 
lia, que de modo tan digno presidió el acto.
Numerosos abogados y notarios de todas las 
regioiies de España gestionen de los poderes 
públicos la apiicación del decretro centralizan­
do en Madrid las oposiciones a notarías.
Después del Consejo
Terminó el Consejo a las ocho y media.
El ministro de Fomento díó cuenta de su via­
je a Qijón, de la inspección realizada en el lu­
gar de la carfástrafe, y de los gastos en que ha 
intervenido la representación del Gobierno.
Después hablaron extensamente de los riegos 
del Alto Aragón, y se acordó en consonancia




Se ha concedido la cruz de segunda clase de 
an Fernando, con pensión anual de mil pese­
tas, trásmisibíes a sus herederos, al segundo 
teniente de infantería, de la reserva, don Juan 
Martínez Cortés, con destino en el regimiento 
de infantería de San Fernando. por su compor­
tamiento en el combate del Valle del Kert, el 
12 Septiembre 1912.
El Presidente
Romanones recibió a los periodistas, hablán­
doles en los siguientes términos: «Veo que la 
gente está excitada con los asuntos de inquili­
nato y uz eléctrica. Los ultracatólicos anuncian 
diversos mítines. Ni unas ni otras protestas me 
harán variar el camino, ni dejar de hacer lo que 
sea sensato y nacional.
Escucho el consejo de todo el mundo, pero 
cuanto se realice para coaccionar el espíritu y 
ánimo del Gobierno, es perder el tiempo.
Estoy dispuesto a dar toda clase de liberta­
des, para que unos y otros se manifiesten, en la 
forma que juzguen conveniente».
Anunció qué a las seis de la tarde se celebra­
rá Consej^ para que Villanueva dé cuenta de 
su viaje a Qijón, tratar del impuesto de inquili­
nato y de los riegos de! Alto Aragón- 
Me satisface—añadió—que la prensa comien­
ce a hablar de los asuntos internacionales, lo 
que es muy conveniente, porque así el Gobier­
no puede orientarse ',en aquellos deseos de lal 
opinión que sean más favorables a los intereses! 
del país. I
Además, en España se olvidan las pequeñe-| 
ces de la política de partidos y se presta aten-j 
ción a las altas conveniencias de la nación, que| 
está por encima de todo, '
Regreso
E! señor Villanueva llegó esta mañana, y se­
guidamente conferenció con Ro nanones para 
enterarle de. su viaje.
Elogió la cordura del pueblo de Gijón.
Se han librado las cinco mil pesetas con que 
contribuye el Gobierno 
mas.
Confirmó Villanueva que la catástrofe hubie­
ra sido mucho mayor no estallando la tormenta, 




UEcho afirma que el Gabinete de Madrid 
ha informado expontáneamente al Gobierno 
francéh del acuerdo hispano-italiano, que se re­
fiere únicamente a los protegidos de la zona es­
pañola en Mairuecos y territorios de Libia.
Termina haciendo presente que España está 
convencida de que reportará grandes ventajas 
ia unión íntima con Francia.
El Gobierno francés tiene iguel opinión, cre­
yendo que las cámaras no pondrán obstáculo y 
que votarán rápidamente el tratado franco es­
pañol.
—El emb jador de Turquía visitó al ministro 
de Negocios,expretáüdole el deseo del Gobier­
no otomano de ultimar la paz con los Estados 
balkánicos, gracias a los buenos oficios de las 
potencias.
De Perpignan
Ha llegado la princesa de Battemberg, ma­
dre de la reina Victoria, y mañana marchará a 
Vernet les Bains.
De New York
Se ha abierto el testamentó del aviador Wil- 
burg Wright, que deja a su hermano Orville 
milU n y medio de dollars.
De Berlín
con las conclusiones del Consejo de obras pú­
blicas, agregando a este informe que antes dé 
ver si procede la concesión de las obras por su­
basta y de que se habiliten por las cortes los 
créditos necesarios, se comprueben poruna co* 
misión de inspectores del cuerpo de ingenieros 
de caminos la extensión de zona regable y los 
recursos hidráulicos de las cuencas que alimen 
tan ios pantanos.
Esta misma comisión examinará e Informará 
el nuevo presupuesto rebajado que el petido 
nario debe presentar, y el ministro de Fomento 
dictará las disposiciones complementarias que 
requiera la ejecución de este acuerdo.
A continuación se aprobaron diversos expe 
dientés.
Bolsa de Madrid
112 muertos, de ellos 8 oficiales, y además 190 
prisioneros.
Los servios disponen el envío de una expedi­
ción de 35.000 hombres para reforzar el cerco 
de Scutari.
Un torpedero griego capturó un barco turco
Se sabe que han llegado a Constantinopla 
dos baterías con trece cañones.
De Provincias
2 Marzo 1913.
De Alcalá de Henares
En automóvil llegaron hoy la infanta Isabel 
y la archiduquesa Isabel de Austria.
Acompañadas del alcalde y del gobernador 
militar, visitaron los edificios principales.
De Barcelona |
En la sesión que esta tarda celebrara la Jun 
tade asociados, se sostuvo vivísimo y apasio-! 
nado debate, dudándose que termíne hoy la dis­
cusión. i
En las calles se situaron numerosos grupos.
Las autoridades adoptaron iguales precaucio­
nes que los días anteriores.
De Algeciras
Han regresado dos trenes de turistas amsri • 
canos, después de visitar Andalucía.
Embaicarán en el Laconia, que debe zarpar 
mañana para New York.
Todos se muestran satisfechísimos y bien im­
presionados de España.
De Pamplona
Se han girado a Romanones 4109 pesetas de 




Villanueva ha firmado una real orden dispo- 
-niéndo que los hijos naturales reconocidos ten
Reeites
527 pellejos;
Día 28 Día 1
83 9Ó 83,90; 
94,80 94.70
gan iguales derechos que los legítimos para 
percibir los auxilio de la Ley por accidentes del 
trabajo.
U it i in o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
De París
El aviador Portean sufrió en el aeródromo 
de Avord una calda mortal.
—Doña Beatriz de Battemberg llegó a Ver­
net les Bains, donde permanecerá una tempora­
da tomando aquellas aguas.
De Tuy
No obstante su estado de gravedad, fugóse 
hoy del Hospital un sujeto heiido al i. retender 
asaltar la casa de Qoyan.
Trátase de un pájaro de cuenta complicado 
en diversos robos. i
Dé Alicante
A las once de la noche falleció el senador vir
Perpétuo 4 por 100 Interior...
5 por IW amortlzable........ .........  _ —
Amortizable al 4 por lOO.............  100,80 100,90i  Cédulas Hipotecarias 4 por 100.,000,00 102,30. --------------- - -
Acciones Banco de España.....i..[450,50 450,00. talicio señor Díaz Moren.
» Hip,otecarío......i000,00241,00 ^
»Hl8pano-Americano|l41,75 14 i ,75 
i» Español de Crédito 121,00 122,00 
de la A.» Tabacos....¡291,50 291,C0
Azucarera acciones preferentes 
¡Azpqárera » ordinarias....
Azucarera obligaciones............| 00,00 00 00
El Gobierno alemán ha pedido al francés que 
cuando vaya Delcasse a San Petersburgo, para 
posesionarse de la embajada, se detenga en 




París á la v ista................ ..........| 8,10i
Londres á ja vista.................. . •* 27,27^
Entrada en el día ayer,
36.363 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 12 75 pesetas
ios 11 1¡2 kilos.
La 8iipi*esiósi de los cosasumos
Nuestro querido colega Eí Defensor de Vé- 
lez'Málaga anuncia que próximamente será 
presentado en aquel Ayuntamiento el proyecto 
de ia transformación de los consumos en Vélez- 
Málaga.
Faileciiniento
A la avanzada edad de setenta y cuatro años 
falleció ayer el consecuente republicano don 
José Guerrero Medina, padre de nuestro queri­
do amigo y correligionario don Antonio Guerre­
ro Gonzále*.
Hoy a las cuatro de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Migue!.
RvCioa nuestro pésame la familia doliente.
Pfoclamasiién de candidatos
Hoy domingo a las ocho de la mañana se 
constituirá en el local de la Audiencia la Junta 
provincial del Censo electoral para proceder 
a la proclamación de candidatos en las próximas 
elecciones de diputados provinciales.
El acto será publico.
La Banda INuitlcipal
A las cuatro de la tarde, presidiendo el se-* 
ñor Pino Ruiz, autor de! proyecto de reorgani­
zación de la Banda Municipal de música, y 
asistiendo los concejales que integran la comi­
sión especial nombrada al efecto, y e! tribunal 
técnico compuesto por el maestro de capilla de 
la Catedral don Rafael Salguero y el músico 
mayor de Borbón don Ramón Moreno, dieron 
comienzo ayer los ejercicios de oposición para 
ia plaza de director de la mencionada Banda 
Municipal.
Se procedió al sorteo entre los señores opo­
sitores a fin de fijar el turno que habían de 
guardar en los ejercicios, correspondiéndole el 
número 1 a donjuán Notario Madueño, director 
^de la Banda Municipal de Montilla; el 2 a don
¡Fermín Pérez, notable violinista de la orques­ta de Málaga, y el 3 a don - Isidro Belmente, subdirector que fué de la extinguida Banda 
I Municipal de Málaga.
I Por este orden, cada uno de los señores ci­
tados dirigió la pieza Serenata andaluza, de 
Roig, Interpretada por la Banda de Borbón, 
demostrando todos excelentes aptitudes para el 
cargo.
Consistía el ejercido en señalar, durante la 
ejecución, los puntos indicados por.el tribunal, 
E! señor Belmente, que actuó en tercer lugar, 
dirigió la banda con gran acierto, señalando las 
indicaciones hechas, con mucha precisión.
Los ejercicios, que se celebraron en el Salón 
Capitular, fueron presenciados por numeroso 
público.
Terminadas las oposiciones,se obsequió a los 
opositores y músicos con dulces y vinos.
El fallo del tribunal sq conocerá de un día a 
otro.
Oenfereiacia
En el local de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias dió anoche su anunciada conferencia 
el diputado a Cortes don Eduardo Ortega Gas- 
set.
El tema elegido por el conferenciante fué 
Economía regional».




Se ha celebrado una asamblea magna de pio- 
pletafios para tratar de la contribución directa 
fOOO 41 SOlcreada por la Diputación y que ha originado
12 00 oo’(X)ÍP*'®̂®̂ ®̂®y ®** ®̂*"*°*’ ® En los discursos se dirigieron grandes censa-
_ras a la Diputación y se acordó pedirla que se . , ^
o cc l conceda autonomía a los ayuntamientos y se l continuación usó de la palabra el señor Ortega 
03 oofp'̂ ^̂ 9̂**® para que el Consejo regio- «i, fintnhip f-nnípi-pnri».
’ ®nal pueda fiscalizar los actos de la Diputación.
De Las Palmas
La langosta hace estragos en el interior de 
la Gran Canaria, amenazando ricas zonas.
Hoy llegaron numerosos turistas extranjeros.
^am m
En Fomento se reunió. U Junta encargada de 
dictaminar sobre las prop >siciones relativas al 
arreglo del pavimento de Madrid,
De Lisboa
El tribunal marcial de Coimbra ha juzgado a 
doce individuos comprometidos en el complot 
político de Agueda,
Cinco de ellos, sacerdotes, fueron condena­
dos a prisión celular, uno a prisión correccional 
y para seis se acordó la absolución.
— Los periódicos de Oporto dicen que la 
guardia republicana se dispone a marchar a 
al socorro de las vícti- i Bragan?a.
Tamdién afirman que de Lisboa Irá a Braga 
una compañía de la misma guardia.
üe Torento
La tripulación del acorazado Amalfi se ha 
sublevado, arrojando al mar la cureña de los 
cañones y las municiones.
La oficiaMdad reclamó el auxilio de las fuer­
zas de tierra, legrando reducir a los rebeldes
2 Marzo 1913.
De Newcastie
Han chocado una locomotora. y un tren eléc 
trico, resultando treinta y cinco heridos.
De New York
Según las noticias recibidas de Méjico, í 
150 millas de la frontera de Tejas se encontra 
ron las tropas del Gobierno y los insurrectos 
maderistas mandados por el general Carranse.
Se libró un encarnizado combate, siendo nu 
merosas las bajas.
Las tropas, ocuparon sus respectivas posi 
dones.
—Asegúrase que Castro hizo planes para in­
vadir el territorio de Venezuela.
Las tropas bien pertrechadas, salieron de Te 
jas y aguardan a los jefes del movimiento.
—Dícesé que en la costa desembarcó Cas 
tro, acompañado de su Estado Mayor, propo 
nléndose ocupar La Guayra.
De Sofía
Se ha reunido el Consejo de luiiiistros para
Cádiz-Málaga
RESTAÜRANT V TIENDA DE VINOS
— DÉ —
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA AnDALUZA
Kotkiar ic la aochc
O B O
Gasset, quien comenzó su notable co ferencia, 
dedicando grandes elogios a Málaga, exten­
diéndose luego en atinadas consideraciones so­
bre la causa de la crisis agraria e industrial por 
que se atraviesa en los actuales tiempos.
Sintetizó el conferenciante que en el estudio 
y en la constancia hemos de encontrar el em­
porio de riqueza que ha de colocarnos ‘econó­
micamente el lugar a que se hace acreedora 
esta provincia por sus inmejorables condicio­
nes para la industria y la agricultura.
El señor Ortega Gasset fué muy aplaudido 
por la nutrida y selecta concurrencia que le es­
cuchó.
En el estrado ocupó un lugar preferente el 
Gobernador civil de esta provincia señor La- 
serna, que felicitó al orador al terminar la con­
ferencia. , _ ,La gira d e hoy
El Gobernador civil, al conceder la autoriza­
ción para la gira republicana de hoy, ha dis­
puesto que ni a la ida al Arroyo de los Angeles 
ni a la vuelta de dicho sitio se forme manifes-
lleven banderas ni otra clase de
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . .  i . . 105‘9D 
AKoni!na»i . > * i , . 105’%
tación, ni se 
atributos. . .• De viaje
Hoy en el correo de las nueve y treinta mar­
cha a Madrid, a fin de terminar los estudios en 
f la carrera de Correos, el estudioso joven y que- 
‘ rido correligionario don José Bravo Peña.
Le deseamos buen viaje y un feliz rebultado
en sus oposiciones*
Página cuaiíá
E sponssiss I Cine Ideal
En ía parroquia de los Mártires se'verificó] Hoy domingo se exhibirá la soberbia película 
anoche la firma de esponsales de nuestro esti-i «El Conde de Montecristo», para cuya proyec- 
mado amigo e! labioroso empleado de los Fe- ción han sido autorizados los propietarios por 
rrocarriíes Andaluces don Emilio Alcalá Atien- ; medio de un cablegrama recibido ayer tarde, 
za ccii la be'iir. señorita Dolores Peña Fernán- j Dicha joya aitística, que tanto ha impresio-
! nado a los buenos inteligentes, permanecerá en 
Firnnroii el acta como testigos el ilustre pin-! Málaga dos días más, exhibiéndose mañana lu- 
to r don Eugenio Vivó, don Trinidad Díaz San-) nes por última y definitiva yez en tunción popu-
guinetti y don Miguel Serrato.
La boca se celebrará en breva. í
' ü a S f a s g o  .!
En el patio de la central de Correos ha sido" 
hallado por dos ordenanzas de aquel Centre,* 
un bulto conteniendo una saca de correos, va-; 
rías prendas de vestir, dos perdices, docecó-| 
nejos, una manía y dos latas portaviandas. | 
Su dueño, después de acreditarlo convenien-' 
temeníe, podrá recogerlo en la portería del in­
dicado centro.
í lar y rhpnstrüa, pues el programa se compondrá |  casar con una tnt je obesa de un vientre monstru
P U L ñ R
~  5 S e  v e n d e n  I
Hnp señora visita con su criada un'museo pro ■ dos carres de bolsa, tres faeneros, ruedas de] 
rr.frí.ií.r.00 .IV., 1 f j  ,  h'dem sgeltas, una carreta y dos escaleras. Tq-j
La señora a mi criada?*^^ ^ nuevo y bien construido, teh ienáp  g a - |
—lYa lo ves, María! Trescientos años v rMitiar» rantias, se dan facilidades.  ̂ I
no dura una vajilia más allá de tres meses! ' “ ' También se alquilan carros, siendo el tiempo |
_ . ¿ mínimo seis meses.
Unprofesorinfaf gable, conocido por las muchas p  Camino Aníequéra nüm. 6,
í conferencias que da en el Ateneo, está a punto de rausto UasaaO.
Domingo 2 do AHarzo do 1013
i jr y. V—-- ------ "r á
de ell^y  otras vaiiasi dé arte insuperable. foso
j
Con tal motivo, dijo uno de sus amigos.
—Ahí tienen ustedes un hombre que de con 
ferenciante va a convertirse en circiinfereneiante.
BOLETIN OFICIAL El período más Urgo,-D octor, cuál es él período más largo en la vi­
da una persona?
-^Según y conforme. Yo conozco a una. ^señora 
que ha tardado diez años eq {.asa de los ..veinticin­
co a los treinta.
E m j ú
l i . . -  m
[ .O r a n  a c o f ^ t a c i m i e n t o l .
Begistro civil
Juzgado do la Merced 
Necimiepíos; Dolores. Toro Murlel, Salud Vega 
Fernández, j^anúéi 'Dóriiínguez dél Gerrb, José 
Mora Fernández, Fraiidsco Clemente Fernández, 
María Xelio Sánchez. ■
Defancibnes: Áde-a Vílchez Benítez y Francisco 
Ciuce* Fernández.
i Juzgado de Santo Domingo
Teatro Lsra
Por si eran pocas fas atracciones que, petia- 
dlcamente, está haciendo la empresa desfilar 
por este escesiario, anoche presentó una troupe 
de maiabetisías que dará fin fa! papel cuantas 
noches tome parís en fas funciones.
Nos referimos a Les Mohgadors, extraordi­
narios artistas de inaprfecipble rriérito, que ofre­
cen una serie.de ejercidos de precisión y nove­
dad que pocas veces se han visto.
Hacer en rnsfabarismo cosas dignas de las 
ovacicTies ruidosas que anoche recogieron, ya , .
es cofifesar paladinamente que L es Monga- ’ . Nacimientos; p o l^ e 3 Púr|z Barrionuevo, Anto- 
dors formr-n en esa, escasa per desgracia, peña Liñán Casti.lo, Román Sánchéz González, Jo- 
íIp ín^ srtfsts'^ nii^ lÍPVíiii FiORrpdátiiPfitp fsl ^ C f í r n i 6n Pó^o Cuclíp. 
n L b S .  ^  Defundone8.v,Francisca Martín p e rp l.
El público, que IKenó el teatro en ambas sec-1 
ciones en que trabajaron, mostró su complacen-1
cia y su agrado ovacionando a Ze5 i/o/z¿^(Zíío/-5 1 Eeiado demostrativo de las reses sacrificada* 
in.sfsíeníemente, al final y en medio de sus di- í el día 28 de Fé-.:írerói su peso en cañal y derecho de 
fíciles y preciosos ejercicics, ¿ adeudo por iodos conceptos:
Esta tarde, a las cuatro, gran función, 'en la ] 26 vacunas y 5 terneras, peso 4071‘250 kildgr.a 
que Don Genaro el feo, cuyo contrato ha pro-1  ̂ pesetas,
rrogsdo la empresa por unos dias, en vista del I 2273'
raciosa I • -
tetíación de Tor/'o/a Valencia, en la ? peseísa.
‘ E! de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Recaudación de Contribuciones; 
á[nunciando los días de cobranza en los pueblos de 
las zoti’as da ésta' provincia, de los rec'jbos d,e‘ pri- ¿ 
mer trimes.re de 1913 por los conceptos de rüsti-| ..
ca. urbana, industrial y demás conceptos de cargo. ? La voz de la conciencia,
-Edictos de las á ’caldias’ de Tótalán y Gaueín, • Un.cabaüero descube que un transeúnte lleva 
citando á mozos de ignoráSo parí. dero. puesto el gaba que el día antes le habían rpp.ado y
— Otro» de las de Geñalguadl, Fuente de Pie- S'ita: ,  ̂ ^  ̂ -
dra, Torremoünos, Cútar y Jubrique sobre di-, —¡Que deten gad a ese ladrón! _ ,
versos apuntos. y  Iriitiediatamente echaron a correr emeo transe-
—Requisitorias de varios juzgados. ; Untos.
.-rGQmunicaciQnes de, las Jqptas muHcipaJes dél 
Ceníb Electoral de Moclinajo, Míjps, Istán. Borge 
y Almarchar, participando la designación de pre­
sidentes y suplentes de mesas.
T^Iior de ce Jzsdd
De toúas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PÎ ECIÓ DE FÁBRICA 
d e i  O o E isie , p§£so Isa ja s .
U * '1*8 ^
Esppcialísimp,para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, aJe^aás de todas sus es­
peciales indlcaeiones. ;  . .
Reconocido sin conioeteiicia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y com;* auríüar da las medicaciones mercuríaS, arsénica! y yódica.
Temnoraiia extraoficial de baños, coa rebaja de precios.
Para toda ciase de daroa dirigirse en Madrid a Q. Oatega, Preciados, 13, y en .Yrchena, a D. Basi­
lio Irureta. '
50 lanar y cabrio,' peso 668‘250 kilógramos, pe- 
¿xito obtenido, hará por última vez su graciosa ¡ Y l \  cértíos, peso 1.884‘COO ksfógraníQ., 188'4Ó
del incienso.
Para las funciones de hoy, hay gran pedí io |  
de entradas y localldsdes. |
Saíófl Novedades i
Al éxito creciesiíe de D oriíay ía Derray, hay |
0 pielés, 0‘00 pesetas.
Total péso:^52X‘5G0 kilógramc», 
Totei de adeudo: 618‘25.
©»S¥g©lít@ír*i®§.
Rscuadeeión obtenida en el dfa 1.” de Marzoque añadir el de las Piiarciílas, hermosas y no^, . cr.rcf.ofos síiíiíi-ntos-
tabiesbslfsriuas que han encajado en el públi-j»" { S ú r n S e l f o s m  
co, sienao diariamente ovacionadas. ® -Por permanencias, 95‘£0.
Por resultas, 00‘D0.
Por inscripción de her randade#, 000. 
Fot exhumaciones, OO'OO,
Reg’stro de nichos 00‘íXJ,
Total pesetas 188‘50.
Hoy habrá una escogida función de tarde, I 
con rebfija de precios, tomando patíe todos los * 
númeios.
Cine Pascu&üui
Uno de les éxitos más francos y más jusíifi-?-i: 
cados. fué el obtenido anoche en este salón por! 
la película de gran atíe «El puente sobre el |  ,
abismo», sublime ci; ernatograíía que se exhi-l Un diputado del montón va a comer a casa de 
birá hoy por última vez en las funciones 
tarde y rocha.
A m é n i ^ a c l @ s
, ___ o del ontón va a co e.
jjp-una señora que da un gran banquete.
" í Durante la comida nuestro hombre no abre la bo- 
a V s 'cuatro de esta tarde aiattoée ! « ”>4= <1«  Pa™ devorar Ios-manjares que se sir-
con rifa de juguetes y 16 cuadros. I —Vamos, hombre—le dice al fin la señora de la
En breva «Theodora», la última palabra en |  casa,—¿no sé le ocurre a usted algo? ¡Parece que 
cinematografía sensacional. |está  usted en el Congreso!
TIskO'SsiMts Sil Pr.
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxitp y con el asombro t 
tos enfermos que las emplean'. Principales boi 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39V—-Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
gB«aii&aaaaBSE35aB
5 c'^tj y
Acaba m  recibir un nuevo aises 
ías muelas sin uolor con un éxito admiradla.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- ¿ 
ra la pcríceía masncación y pronunciación, a pre- 
ío co vencionales. .
Sa empasta y orifica por el máa moderno sis-
l  odas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
p f*c?05 muy reducidos,
se  hace la extracción de muelas y raicea aiii do- 
ur ti es pesetas.
Mil rervio Oriental de Blanco, para quitar el 
muelas en ciñeó minutos, 2 pesetas caja, 
be arreglan todas tas deníadurás Sníervibles m\ 
ci pur otro» deníieíss,
Psia á Somiellio-
-  30, ALAMOS .^
. d U B B
una paja de agua del manantial del Rey. Ca§.a- 
palma 4. 2°. principal.
l i n t e l  t  ^ r$ t l ! i ]
I Esta magnifica línea de vapore* recibe njeres»-! 
id a s  de todas clases á tieíe corrido y cop cónotí-j 
f mielito Qirecto desde este puerto é todos los 44 íU 
i Itinerario en el Mediterráneo. Mar Negro. Zdnsí- 
f Dar, maaagaacar, inuo-Gnma, japón, Australia y 
iNueva-Zelandih, éñ ¿bmblnación con ios de lá | 
I COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qué ha-| 
|ce.sus salidas regulares de Málaga cada 14 díaaól 
I sean los miércoles dé-PUdu dO? semanas. |
I Para informe* j  más Úéfailés pueden dirigirse á S 
"su representante en Málaga, don Pedro .Gómssf 
.Ghalx, Josefa ligarte Bafrieñío», aún|€fo
d e L.AGASSE
Conobateu víctoriosameníu
$0sfrlades ' Inüüsñiu. '
Tos Brlp»
Bronquitis Rónqúsras '
i ÜQÍqrss do Serganta .
.  ̂ 3En todas las $í’.ar-¡macia«
Vir^O y
jm aR E O
d® g B I M A U I i T  y  G '» I
Preparados con !a corteza da quina tituba qus fc 
sirva para la fabricación de la célebre QTJIIIINA í . 
do PELLETiER, Uiunfan de la Anemia, la Glorosiá, 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstruales ‘‘ 
p  él Linfatismo y cuantas dolencias dirjejiiHJ del 
si Enspoürecijúiscto de la Sangre. ■
PARIS, 8, rae Vit'ithn» y toda$ fe.j Farmatita 
BaaaoBfcr’ae 5»s laaiítclosís rr.isi3jsci!,aaa
. S M  . S o l n ^ i é n -
Calle de San
lo s  n s f o m á o r o s
del Yerno de Gonejó, en la Caleta, es donde m  é!r* 
t'en la* sopas de Rape y, eLplaío da paella. Mnris- 
cos de todas ciases, éspadoso* comedores con vis­
te» ai mar, eervicio esmerado, precíoa económicos.
Las-Cápsulas 
de Quinina de PeHeíler 
son soberanas contra 
\üs FlBlires, fas JanuecMS, 
!fearal0 as, la ¡nñmnm, 
\&& RBSfPiados y la Grl0 0 .
Profesor d@ Idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon 
:drea.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio,
I También tiene clases del referido -Mionia. 
j Se éñéarga de correspondencia y traduc' 
; ciones del alemán y del francés.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL. — Hoy domingo 2 'iíe 
Marzo dos grandiosos .dramas por el primer ac­
tor Antonio Lagos: «Juan José», «Tierra baja» y 
«‘Mancha que limpia», en los que íomará parte el 
primer actor cómico José Qámez
ly
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia 4e 
Pelaez, Torrijos 74.
Vicente, 12.— Teléfono 145
I MADRID I
I Gestión de toda clase de asuntos en los mlnista- i 
í ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y t
? - S r c e r # S Í  P - 1 t e a t r o , LARA.-Secdo«es desde las ocko y
. S ! ^ S d r U d 'a , \ - M e r a m Í 3nto de 4 i « p &  " ^ * ¡ 5 * “  ndmwas de varietés y mapifi 
í vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin- 1 «^eradiugraio.
! cas rusticas y urbana,' Hipotecas, Anuncios para 
f todos los periódxos, marca de fábrica, nombres 






'un bonito piso con cuatro habitaciones, alegres' 
; buenas luces y en precio arreglado. San Jacin­
to 16 I
famacias
É K iT o  m n E n s e
I@ran aeoníecimjentol
Cafó Nervino Medicinal
ú S  Doctor M ORAi,ES-—.Marca registrada 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos;’ epi
Butaca, 0'75; general, 0 25.
. SALON NOVEb.AtísS.-Secciones desde: las 
fíftho y media,
Tre# ffiúmeros de varieté* y sescogidoa programas 
de nsifcúlas,
0*60. General, 07;5ü
GlNE PÁciCOAL5Ni.~(Siíuado en ia Afenséí  ̂
I le Carlos Haes, próximo m Banco),—Todas íai ns» 
I ÍS magnífico* cuadros, en su mayor parlé 
g-t?enos.
CINE IDEAL.—(Situado en la ^lazu de los Mo*
Nada más inofensivo ni, más activo para los do ? ros).—Todas jas noches 12 magníncaa peliculqs,
. ilepsía y de» |  en su may oría estrenos, 
más nerviosos, Los males del estómágo, del higa* |  ------ — .............
I
f do y los de la infancia en general, ae curan infali- 
i blemente. Buenas boticas á 3 y S pesetas caja.—Se 
: t emite por correo á todas partes.'
I La correspondericia, Gárreías, 39, Madrid. Ea 
s Málaga, farmacia ds Á. Prolongo, 
g . ,
Tipografía de El Popular,
MKBVe S S T A C T g A  P B Ü A k
P,ÍJCCI0HE$ BOLAS ««ACERO
« 9
a »  ÍLAM
W á M A m a m n
SIM O B R
u f a  I
U  1 M 81
L&




■ taéjor de todas laai. 'áníaras para el oa'belio y .la. b&rb*.; no tafea-
^  cha elootis ai fEsúcife ía ropa- . . . . . . .
^sía tintura no copti0n.e Ritmío do. plata, y osa ¡s» uso el cá'?>4í0o s« 
"* * *  ^  54®a..Wf. ootÉfiérrs'^ampM'fiñ'o, bjrfil&ate.y .npgrhi..
•Esta tintui'2 gy usa sin SGr-aaídad dé ’pí'típarscióji aígúna,.«!' 3íqb.tf«i'g' 
debe laYarao ei cabsíío, ni iUiíes ai después de la ayiiüsciah.; sídi' 
na pñ^uefío espillo,-como Bi íuesé b'ári.'i.qííb.á..’
Usando-esta agua ae eurá la easp», s» evita la csídA ifel cabeiío, 's« 
suavis^ j*e suments j  ee psr^asó.3..
fa - ñiifvjima.s
• • -v d- '»í«r«.><»rsiP5
ÜESCObTLVRHS
Otí LAb F-.áLSJí'ICACTOTíCB B Ií-ÍX‘;ACIONES
i  m t «siiíS i P #
t i p íCm Fts.i«
La F lo r da
color priiniFíVt» d.6í sea nog-ro 6 CÉSísfaó; sí.
L^ .Flqii» d@
Leí Fi@,r> d e  .@§»®
.La Fipt* |l
t § @  @916106 Esta agoa deben usarla todas las paraonaá qtno deseé» odaservar él r *  T® ■ ■ W a «««Sí 'fcai «Ir cabello hermoso y la cabeza sana.
i  «n S*Bf0«sw, -« -  ®® i*®®i®*tioíuraqueálo3oinco m inatosd0 fip¡íoadá permito «!•
"  l O I "  8 1 ®  sarse el oabelloy no dsanids mal olot^ debe osarse oóioió si füer»
• bandolina.
^ > ^ r s o n a s  de temperamento herpátieo deben preossamento usar esta agua, si no quieren perjudi 
c»y^»alua, y lograrán tenor la cabeza saua y limpia con sólo una anlioaoión CEda ooS© dí& stysiS lf
f«s desean teñir el pelo, bagase lo que dice el prospecto que acompaña á la botoli»,
US venta; pí'iaoipalss perfumeríi ' - - _
ií?.? depende de in.áa ó menoe epliaaoioaes.
ÉiSta tintara deja el cabello tan hermoso, qué no es posible distin 
guirlo del naturp, si su apiicación se .hace bian.
La .aplicación de iista tinhira es taa fácil y oérs.oda, gae' puó ,eslc* se 
bast^por lo que,si se quiere,Íapísrsona má.c íntimaignorá,©! artiñeio.
curan y e^tan  las p fa sa ss  cósa la caída: 
w pB *®  del cabello y excita su crecimieato, y como él oábeíiÓ adquiere atie 
vo vigor, BSísae» 8®s»éia cffiiwíseo ' ..................  . .
¥¡m de C w i
as y droguerías de Epafta y FortiigsL 
Da venta: Droguería de La Estrella, de José Feláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga.IBSEBSnB'̂iww artiî r̂nTroBMIiáBi í í eai SLtSí syrjac^Kjt ' ací Wf  v«̂iaar3»ífetM,as? -s , .*»•. -
PASTIÜ.aS BOMALD
«  v U  « * w -o !« S
r.yíiá S  ?>1









^  iá3 5̂  ’ QQ
0
1  g-^ca 
« « '3
a
s!?i> j fie ma Piirasa alsolsu 
lA C IÓ iy  
H A H I C A L  ^
¥ , R á P > i » / : i
i’̂ s'paifca — ni Inyesdonas)
sg RssieÉi í FarsMoa*.
Ü6VA
■.J!é3 Modelo aoÁií'írí. j,. 
tísE las Faimaí'istí
iffittiiaosi
Jf 5 “rí w ?  
I s ip rc
O F I T E .G - J L
jara CONVALECIENTES yPER- 
sONAS DEBILES es el mejor tó-
O
MARCA DEPOSJtTADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asiinilaí^íe‘í
nicoy nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleai e «\ íik 
erruginósos, que tiene las propiedacleü ce; sj 
erior, más ia reconstituyente del hieút,
AlEDALLA DE ORO en el IX Ccngiesc h 
ternacional de Higiene y en las Ssposkh ' f |
Universales de Bruselas v Buenos A jfí |
ORTEOA Laboratoric-fábrtoa:'Fuente de Vaílecas. Farmacia: Calle del León, 13.
owuwuiWfWîiigMliiinrTIBiEi. -■
Muy útil pare personas sanas ó enferma» que a 
riei-eáuef tomar alimentos fácilmente áigesíiri' 
:iee , r utrítivos con'frecuencia ó á deshorfij
■f xmiSHines, majes, 'sports, etc,, etc.)¡ |
'K-voii comprimido equivale á tO '.g ra p ^ |^  |
í'e carne de vaca,
-2;e coñ comprÚTildos, pesetas.
-MADRíD .!
Ds eficacia coUsprobacL ce <'e»5cr^s spi^iccs para combaLir las enfermcásclee óé 
la boca y de la garganta, tes, r> > ruera, d.>í«-, iisflamadones, picor, aflas alísracior.es, 
«equeded, gramiiadones, afema croducida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BOMALD, pretmadas en ébrlas esposieione* científicas, tienen el prM- 
legio de que sus fórmulss fuero» las primeria# Que se conocieron de su ciase en r  
y en el extranjero.
i c E B t t e E  t í ñ l k
‘ foligricerofosfaía EPNALD, — Medfce- 
mente Éfiíineurasténico y antidiabéífco. Te* 
plfica y piltre Jos sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre élementoa para 
enriquecer el glóbulo rojo, 
f Frasco de AcaníheE granulada, 5 peseta», 
frasco de! vino de Acanífeea. 5 pesetas.
sSiif'sS C-ffGCgg
lEO, SIFILIS
Mg-iYsím, prúmMítíBf m iiím ,
- ------- • V8|t?s, etoétsra -----
K l l  i r ­i t i s  I : -




FO SFO T/yC LFJÍJÍ'?
Cómbate las enfermedades derpecho.': 
Tuberculosis incíplenté, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farfngeos. InfeccteRes 
gripales, palúdicas, etc., eís.
_ ® ps?®j&íD», feetgtcsxrrT. y
j-tíe ■éwlcíf» y  3eirié.3»?®K
m ¿ m E s ,  m m .  ^pyE c:c^o^!.y  í .l o h b
Cursiiéji pronta, segma y garantida sin producir dolores y e 
cuencias producidas por las sondas; por medio délos COÑFITEÍ
- Pféd© dis! fiasco, 5 iJssetas 
De venta en todas las perfumeríaB y e» l» ¿tí SBtor, NIJÍ^EZ DB AEGE (antes Oorp-e- 
ra), !T, Madrid. ■'*
v i s e : o s
,íM2. m a T H I G T B T  A
QmndeB s^Imacenes de m&tepmi eléctriúú j Aviso ajo.s mduS'triaies
Vontfi exclusiva de ia sin igual lámpara de fílamenío metálicQ «hrompible Woían» Siemens, se  alquila un local de grandes dimensiones, 
con la Que se obtiene una economía verdad de 75 0|0 en ei consumo. Motores de la pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o fuña bodega de vino, calle del Calvo 4*
vitando las funsats» ti- '4*
. . ______ ________ . . r e s  COSTANZ! Qite 80J. y;» ¿S
únicos que calman irisianíáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo « lar 
^ as  génito-prnarías é su estado-normal.—Una caja de confites, 5 peseta».
USiOS Puígaclén recjente 6 crónica, gota militar, flujo'blanco, úlceras, etcé: -
fssse.rsb's se curen milágrosamenté en ceno ó diez días con los renombrados CO!
TES OJNYECCÍON
GGSTANZi, depura
. - ___ _______ ______________________ ____ I, dolores de I®8 bm>,
msníhas y erupciones déla liel, pérdidas seminaíe», impotencia y toda clase de stiili* er- 




. ---- ---------------,1. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
-iSullS si^ración en sus diversas manifestaciones,' cOn tí RQOB  
f i s i l i  Insuperable de la sangré infecía. Cura las adenitis glanduiares,
neral, sea^ó no" hereditaria._____________
u tenia, Inapeténcía,'
rasco de Roob, 4 pesetas.
, í , Tisis. Impotencia, Debilidad generaí, etcei 
se curan o a do e! marsvfilpso EL?X1R NUTRO-MUSCULINA, COSTANZ.
Sé alquila
marca lélemerte-Sciickefí» de j^rlín, para la fcdustrís y s:«n bomba scopiadíi para la stovacbán coloniales ai por mayor y menor uotrasindus- 
de »g«e i  toa í̂ Iso»* í  **í^®* '̂^*  ̂®̂ ón6mic0g, trias.
un so>
4 Calle Strechan núm. 9,
tor, y a 5 kilómetros, de Málaga, carretera deL 
Colmenar, una casa habitación. Iiiformarámí 
Dofi Cfislián ^4.
í Puuio.z dr. Yenta: .En las ípriaclpaies farmacias.—Agente» generales en España: V" 
K .^ a ^ n  y C.*, Alcalá 9,—Madrid. .  ̂ -
. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva la» que se hacenlpor eseníe, ííePien». 
do dirigir las certas si señor l^ec ío r tíél Constítorio Médicos
3, Fsisjt te C$csdfll«ri,
